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»LAŽNI PRIJATELJI« 
IZMEĐU HRVATSKOGA STANDARDNOGA JEZIKA 
I MEĐIMURSKOGA DIJALEKTA
Autor u radu obrađuje pseudoanalogonimiju između hrvatskoga stan-
dardnog jezika i međimurskoga dijalekta. Najvažnija je svrha takva 
istraživanja izbjegavanje pogrešnog analogiziranja koje se u jezičnoj 
praksi često događa u razgovornom jeziku govornika međimurskog di-
jalekta. Za određivanje takvih parova nužno je definirati kompromise 
jer se radi o bitno različitim fonološkim sustavima. Parove »lažnih pri-
jatelja« autor dijeli na potpune i djelomične i utvrđuje da su djelomič-
ni parovi mnogo češći. Od brojnih razloga za nastajanje pseudoanalo-
gonimije autor ističe sljedeće: jezično posuđivanje, semantičke adapta-
cije u mjesnim govorima, različite fonološke promjene nastale u različi-
tim fazama razvoja pojedinih govora te suvremene fonološke adaptaci-
je a-, e- i o-samoglasnika po uzoru na standard koje govornici međimur-
skoga dijalekta često rade. Na kraju autor donosi rječnik »lažnih prijate-
lja« između hrvatskoga standardnog jezika i međimurskoga dijalekta.
0. Uvod
U ovom će se radu obraditi »lažni prijatelji« (pseudoanalogonimija) iz-
među hrvatskoga standardnog jezika i međimurskoga dijalekta.1 Pseudo-
1 U većini europskih jezika uobičajen je naziv »lažni prijatelji« dok naziv »pseu-
doanalogonimija« upotrebljavaju njemački lingvisti Karlheinz Hengst i Daniel Bun-
čić. U ovom radu upotrebljavam oba naziva jer smatram da su oba nužna za precizno 
izražavanje u znanstvenom diskursu: pojavu nazivam pseudoanalogonimijom, a pri-
mjere »lažnim prijateljima«.
Međimurski je dijalekt opisan na svim jezičnim razinama u Blažeka 2008a.
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analogonimija je u hrvatskom jezikoslovlju do sada istraživana u neko-
liko kraćih radova u kojima se ona oprimjeruje parovima u kojima je je-
dan član iz hrvatskog standardnog jezika, a drugi iz nekog drugog stan-
dardnog jezika2, i to najčešće u kontekstu grešaka u prevođenju. Još nema 
istraživanja te pojave unutar hrvatskog jezika gdje bi se ona mogla provo-
diti na različitim razinama, od kojih ističemo sljedeće: 
1. pseudoanalogonimija između nekog hrvatskoga mjesnog govora 
(skupine govora / poddijalekta / dijalekta) i standardnog jezika 
2. pseudoanalogonimija između dva mjesna govora (skupine govora 
/ poddijalekta) nekog hrvatskog dijalekta3
3. pseudoanalogonimija između dva mjesna govora (skupine govora 
/ poddijalekta) različitih hrvatskih dijalekata
Takva bi se istraživanja mogla najprije započeti s onim mjesnim govori-
ma / skupinama govora / poddijalektima / dijalektima za koje već postoje 
rječnici ili obimnija građa. Tako će i izvor građe za ovaj rad biti veliki rječ-
nik međimurskoga dijalekta od tridesetak tisuća riječi koje je autor ovog 
članka skupio na svojim terenskim istraživanjima toga dijalekta i koji se 
još uvijek nalazi u rukopisu. 
1. Primjena rezultata istraživanja pseudoanalogonimije 
    unutar hrvatskoga jezika
Primjena rezultata takvih istraživanja (posebice malih rječnika »lažnih 
prijatelja«) unutar hrvatskoga jezika bila bi dragocjena i u nastavi hrvat-
skoga jezika budući da u razgovornom jeziku neprekidno dolazi do broj-
nih interferencija, od kojih ističem sljedeće: a) između standardnoga jezi-
ka i mjesnoga govora, b) između standardnoga jezika i interdijalekta, c) 
između različitih mjesnih govora. U takvim interferencijama neprekidno 
dolazi do situacija gdje je moguć nesporazum, posebice tamo gdje loš po-
znavatelj nekog sustava misli da je u prijevodu s jednoga sustava na dru-
gi uvijek dovoljno napraviti samo fonološku i morfološku prilagodbu. Ta-
kav loš poznavatelj nekog jezičnog sustava »tu djelomičnu jednakost ge-
neralizira pogrešno kao jednakost na svim ili većini razina«.4 U svakod-
nevnoj komunikaciji govornika iz svih dijelova međimurskoga dijalek-
ta zabilježeno je mnogo nesporazuma, i to posebice među onima slabi-
2 Ivir 1968; Popović—Trostinska 1988. i 1989; Brdar-Szabó 1995; Opačić 1995; Bun-
čić 2000 i Lewis 2002. 
3 Većini je govornika međimurskog dijalekta poznat primjer frˈišk ‘svjež’ (donji i 
srednji poddijalekt ) / frˈišk ‘brz’ (gornji poddijalekt).
4 Dabo Denegri 1995:329.
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je obrazovanima, čije poznavanje standardnog jezika nije naročito (v. 7.). 
Zbog toga je u nastavi hrvatskog jezika nužno obraćanje pozornosti na 
pseudoanalogonimiju jer će se samo tako smanjiti broj nesporazuma te 
vrste u komunikacijskom kanalu. 
Takvim bi se istraživanjima također udarili temelji sustavnijim kom-
parativnim istraživanjima značenja leksema u hrvatskom jeziku uopće. 
2. Kompromisi u određivanju parova »lažnih parova« 
    između međimurskoga dijalekta i standardnoga jezika
2.1. Budući da bi se u takvim istraživanjima radilo o velikom broju 
vrlo raznolikih fonoloških sustava, sasvim je razumljivo da bi prije takvih 
istraživanja trebalo napraviti popis kompromisa u kojem bi se definiralo 
koje se sve razlike između dva uspoređivana sustava mogu zanemariti, a 
da slične riječi dobiju status »lažnih prijatelja«. Homonimiju je u istraživa-
nju pseudoanalogonimije teško očekivati jer je mala vjerojatnost da paro-
vi riječi iz različitih jezičnih sustava imaju jednak fonemski sastav izraza, 
iste prozodijske značajke i jednako pisanje. Tako je i prije ovoga istraživa-
nja prvi korak bio utvrđivanje takvih kompromisa jer u međimurskom di-
jalektu postoji velik broj različitih samoglasničkih i suglasničkih sustava. 
Samoglasnički su sustavi posebice različiti od fonološkoga sustava stan-
dardnog jezika jer su se opreke po kvantiteti i modulaciji prefonologizi-
rale u kvalitetu samoglasnika. U vokalizmu u naglašenoj poziciji zabilje-
žen je 1 monoftonški inventar od 10 jedinica5 i 6 diftonških inventara (od 
11 do 13 jedinica), a u nenaglašenoj poziciji 2 monoftonška inventara. Re-
alizacija samoglasnika u nenaglašenoj poziciji fakultativna je unutar za-
danih vrijednosti (a [a, ạ], e [e, ȩ, ẹ],  [, i],  [u, ọ]). Mjesto naglaska jedi-
no je prozodijsko razlikovno obilježje. U konsonantizmu je zabilježeno 5 
suglasničkih inventara koji se razlikuju po tome postoje li u njima sonan-
ti , ń, ṷ, ĩ i . 
Glavni kriterij u određivanju kompromisa u većini su slučajeva bile fo-
nološke i morfološke prilagodbe koje kod prevođenja sa svojeg mjesnoga 
govora na standard rade ili se sasvim realno pretpostavlja da bi radili go-
vornici međimurskoga dijalekta. U nekim primjerim treba računati s dva 
načina prilagodbe: jedan, koji bi napravili govornici međimurskoga dija-
lekta koji se bolje služe standardom, a drugi, koji bi napravili govornici 
međimurskoga dijalekta koji se slabije služe standardom.
5 Taj je inventar u većini donjomeđimurskog i srednjomeđimurskog dijalekta pa 
ga smatramo »osnovnim« međimurskim inventarom:  i u —  ọ — ẹ o —  e  — ę a.
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U razgovornom jeziku govornika međimurskoga dijalekta dolazi do 
gubljenja arhaičnih osobina mjesnih govora i do svojevrsnog približava-
nja standardnom jeziku, posebice u realizaciji pojedinih samoglasnika 
(monoftongizacija diftonga te približavanje otvorenih i zatvorenih e- i o- 
samoglasnika samoglasnicima iz standardnog jezika) i izboru nastavaka 
u imeničkim deklinacijama (Blažeka 2008c). Zbog toga svi kompromisi 
koji će biti navedeni u ovom radu doista postoje u razgovornom jeziku i 
mogućnost za nesporazume poprilično je velika.
2.2. Fonologija
2.2.1. Akcentuacija
a) Treba zanemariti brojne naglasne razlike između pretpostavljenih 
parova »lažnih prijatelja« (različita mjesta naglaska, nepostojanje opreke 
po kvantiteti i modulaciji u međimurskom dijalektu), npr. lvˈit 1. ‘loviti’ 
2. ‘dirati nešto’ — lòviti ‘loviti’; gspdˈin ‘svećenik’ — gospòdin ‘uglađen i 
pristojan čovjek’, bˈor ‘stanje pred porod’ — òbor ‘ograđen prostor za sto-
ku’, jednˈk ‘ravno’ — jȅdnāko ‘bez razlike’). 
2.2.2. Vokalizam6
a) Otvorene i zatvorene e- samoglasnike iz međimurskoga dijalekta koji 
potječu od starog e ili prednjeg nazala treba “poistovjetiti” sa “srednjim” 
e kod njihovih pretpostavljenih »lažnih prijatelja« u standardu (nˈȩb 1. 
‘atmosfera i svemirski prostor koji se sa Zemlje vidi kao svod’ 2. ‘nep-
ce’ — nȅbo ‘atmosfera i svemirski prostor koji se sa Zemlje vidi kao svod’; 
stˈȩ ‘izaći tekući’ — stèći ‘vlastitim radom privrijediti’, vrˈedt 1. dovesti u 
uredno stanje’ 2. ‘prevariti nekoga; staviti nekoga u nepovoljni položaj’ — 
uréditi ‘dovesti u uredno stanje’).
b) E-samoglasnike iz međimurskoga dijalekta koji potječu od polugla-
sa treba “poistovjetiti” s a kod njihovih pretpostavljenih »lažnih prijate-
lja« u standardu (dˈẹxnt ‘blaže smrdjeti’ — dàhnuti ‘jedanput uvući zrak 
i ispustiti ga’; šˈipek ‘ruža’ — šípak 1. ‘nar, mogranj’ 2. ‘plod divlje ruže 
iz porodice Rosaceae’, darˈoven ‘darežljiv’ — dàrovān prid. trp. od glago-
la dàrovati).
c) E-samoglasnike iz međimurskoga dijalekta koji potječu od jata treba 
“poistovjetiti” s refleksima jata kod njihovih pretpostavljenih »lažnih pri-
jatelja« u standardu (otˈrdet ‘ukočiti se od zaprepaštenosti’ — òtvrdnuti 1. 
‘postati tvrd’ 2. ‘postati čvrst’ 3. ‘postati neosjetljiv na nešto’, prevˈidet ‘uvi-
djeti’ — prèvidjeti ‘propustiti zbog nedovoljne pažnje’). 
6 Svi se parovi »lažnih prijatelja« s detaljnim pregledom značenja nalaze u rječni-
ku u drugom dijelu rada. U teorijskom dijelu rada značenja navodim ih samo gdje je 
nužno, i to uglavnom za riječi iz dijalekta. 
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d) Otvoreno ̍ iz dijalekta treba “poistovjetiti” sa a kod njihovih pretpo-
stavljenih »lažnih prijatelja« u standardu (pjˈnka ‘pijana žena’ — pìjānka 
‘zabava na kojoj se opija’; stˈńe ‘kućanstvo’ — stánje ‘opće prilike u koji-
ma se tko ili što nalazi’). Naime, svako otvoreno ˈ u međimurskom dija-
lektu potječe od dugog a i u razgovornom jeziku govornici međimursko-
ga dijalekta često na mjestima gdje bi trebao doći taj samoglasnik izgova-
raju a po uzoru na standardni jezik.
d) Samoglasnike iz nenaglašene pozicije čija je realizacija fakultativ-
na unutar zadanih vrijednosti (a [a,  ], e [e, ȩ, ẹ],  [, i],  [u, ọ]) treba “po-
istovjetiti” s odgovarajućim samoglasnicima kod njihovih pretpostavlje-
nih »lažnih prijatelja« u standardu (kbˈilca ‘skakavac’ — kòbilica dem. od 
kobila; 
pdrvˈ ‘sanduk u kojem su spavala djeca; danju se spremao ispod 
kreveta’ — podrìvāč 1. ‘oruđe kojim se podriva’ 2. ‘onaj koji kvari kakav 
red’).7
e) Riječi iz međimurskoga dijalekta u kojima se nalaze kontinuante slo-
gotvornoga  i stražnjega nazala ǫ govornici koji se bolje služe standardom 
transfonemizirat će ih u standard prema kontinuantama koje slogotvor-
no  i stražnji nazal imaju u standardu, posebice ako se radi o češćim ri-
ječima (grˈọb ‘razvijen, kvalitetan — o krumpiru’— grȗb 1. ‘pod dodirom 
hrapav, bez glatkoće’ 2. ‘surov, neosjetljiv’ 3. ‘ovlašno izrađen, tek zacr-
tan’; skˈọp ‘škrt’ — skȗp ‘koji ima visoku cijenu’, zˈọb ‘usta’— zȗbi ‘bjeliča-
ste izrasline koštanog tkiva u čeljusti prevučene caklinom’, vˈọk ‘zamrše-
na kosa’ — vȗk ‘zvijer iz porodice pasa’ Canis lupus). Budući da su u svije-
7 Vesna Zečević u svojoj studiji o fonološkim neutralizacijama u kajkavskom voka-
lizmu osvrće se na vrijednosti ẹ /  i /ọ/ u u međimurskim govorima: »Po tome se me-
đimurski govori izdvajaju od svih ostalih istraživanih govora, jer u rezultatu neutra-
lizacije dviju opreka po difuznosti: /ẹ/~ /i/ → [], /ọ/ ~/u/ nije drugi član opreke, nego 
nova, treća jedinica: /ẹ/ ~ /i/ → [], /ọ/ ~ /u/ → []. U rezultatu tih dvaju neutralizacij-
skih procesa četiri su fonemske zamjene: /i/ → [], /ọ/→, /u/ →[]. Radi jednoobrazno-
sti prikaza svih neutralizacijskih procesa i fonemskih zamjena u istraživanim govori-
ma, u rezultatu se tih procesa i fonemskih zamjena u međimurskim govorima dono-
se u ovome radu fonemi s kojima se glasovi [] i [] mogu identificirati, tj. [] kao član 
fonema i-tipa, a [] kao član fonema u-tipa, dakle /ẹ/ ~ /i/ → /i/, tj. /ẹ/ → /i/; /ọ/ ~ /u/ → 
/u/, tj. /ọ/ → /u/.« Zečević 1993:52—53. 
»U sjeveroistočnome dijelu, na području istočnoga dijela međimurskog dijalek-
ta, broj se neutralizacijskih položaja dviju opreka po difuznosti /ọ/ ~ /u/ i /ẹ/ ~ /i/ po-
većava i one se neutraliziraju u svim nenaglašenim slogovima. Po inventaru članova 
tih opreka, uz te se govore vežu i govori u Nedeljancu i Vidovcu, ali ne i po rezulta-
tu tih neutralizacija, po kojem se ti međimurski govori izdvajaju od svih ostalih istra-
ženih govora. U rezultatu su, naime, tih neutralizacija dvije nove jedinice, i to [] u re-
zultatu neutralizacije opreke /ẹ/ ~ /i/, i [] u rezultatu neutralizacije opreke /ọ/ ~ /u/.« 
Zečević 1993: 94.
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sti govornika ti oblici izjednačeni, možemo ih svrstati u »lažne prijatelje«. 
U srednjem i donjem poddijalektu refleks slogotvornoga  ionako je samo 
u pa kod tih govornika međimurskoga dijalekta do drugačije transfonemi-
zacije i ne će doći.
2.2.3. Konsonantizam
a) Obezvučene zvučne suglasnike na kraju riječi iz međimurskoga dija-
lekta treba “poistovjetiti” sa zvučnima u toj poziciji kod njihovih pretpo-
stavljenih »lažnih prijatelja« u standardu (jˈuk 1. ‘strana svijeta nasuprot 
sjeveru’ 2. ‘vjetar koji puše s juga’— jȕg ‘strana svijeta nasuprot sjeveru’; 
ˈisxt ‘izlaz za kola koja su zaglibila’ — ìshod ‘svršetak kao posljedica ne-
kakva uzroka’).
b) Treba zanemariti razlike u konsonantizmu koje se tiču postojanja nj 
(u nekim je govorima ĩ umjesto nj, npr. tˈrĩe ‘trnci’— tȓnje zb. im. od trnje), 
ļ (u nekim je govorima samo l, npr. ˈudsk 1. ‘tuđ, stran’ 2. ‘ono što je svoj-
stveno ljudima’ — ljȕdskī ‘ono što je svojstveno ljudima’) i  u konsonant-
skim inventarima (u nekim je govorima j refleks palatalnog dˈ, npr. xerjˈv 
1. ‘zahvaćen hrđom’ 2. ‘tamnosmeđ’ — hđav ‘zahvaćen hrđom’).
c) Treba zanemariti razlike koje se tiču postojanja opreka između č i 
ć u standardnom jeziku (bˈua ‘obuća’— bȕća ‘tikva’, brˈaat ‘okretati’— 
òbraćati 1. ‘privoditi koga nekoj ideologiji, vjeri’ 2. ‘usmjerivati’).
d) Treba zanemariti razlike koje se tiču refleksa starih konsonantskih 
skupina kao što su *stj (kršenˈica ‘krštena žena’ — krštènica 1. ‘izvadak 
iz matične knjige krštenih’ 2. ‘ženska osoba koja pristupa krštenju’, *skj 
(vˈọšt ‘hlepjeti za nečim’ — vòštiti ‘premazivati voskom’), *zdj (zvˈižat 
‘proizvoditi prodoran zvuk poput jakog vjetra’ — zvìždati ‘posebnim na-
mještanjem usana, jezika ili prstiju u ustima ili zviždaljkom proizvoditi 
zvuk’), *ьr- i *er- (rˈv ‘želudac’— crijévo ‘dio probavnog sustava izme-
đu želuca i čmara’).
e) Riječi u kojima je u međimurskom dijalektu izgubljeno v u suglasnič-
kim skupinama treba “poistovjetiti” s njihovim pretpostavljenim »lažnim 
prijateljima« u standardu gdje je očuvano v u tim skupinama (lˈs ‘kosa’ 
— vlȃsi ‘niti kose’; tˈrdet ‘ukočiti se od zaprepaštenosti’ — òtvrdnuti 1. ‘po-
stati tvrd’ 2. ‘postati čvrst’ 3. ‘postati neosjetljiv na nešto’).
f) Reflekse starog prefiksa vǝ- treba “poistovjetiti” s njihovim refleksi-
ma u pretpostavljenim »lažnim prijateljima« iz standarda. Najčešće je to u 
(ftˈrt se 1. ‘hodanjem, vožnjom i sličnim pritiskanjem izravnati se i posta-
ti tvrdim 2. ‘prisilno se primiriti’ — ùtrti se ‘hodanjem, vožnjom i sličnim 
pritiskanjem izravnati se i postati tvrdim’; vrˈedt 1. dovesti u uredno sta-
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nje’ 2. ‘prevariti nekoga; staviti nekoga u nepovoljni položaj’ — uréditi ‘do-
vesti u uredno stanje’).
g) Kod riječi iz dijalekta koje su dobile protetski suglasnik treba pretpo-
staviti da će ih neki govornici pokušati transfonemizirati u standard bez 
protetskog suglasnika, ali s istim značenjem kao u dijalektu (vˈit ‘preda-
vati drugome znanje, vještinu’ — ùčiti 1. ‘predavati drugome znanje, vje-
štinu’ 2. ‘stjecati znanje ili vještinu’: ˈỌn ˈu v škˈọl. ‘On predaje u školi.’; 
vˈuen ‘naviknut’ — ȕčen ‘vrlo obrazovan’: ˈỌn je vˈučen. ‘On je naviknut.’, 
vˈustat ‘posustati’ — ùstati ‘zauzeti stojeći položaj’: ˈỌn je ˈustal. ‘On je po-
sustao.’).
2.3. Morfologija
a) Budući da se u istraživanju pseudoanalogonimije uzimaju u obzir 
samo eitetski oblici, razlike u deklinaciji, konjugaciji i komparaciji ne treba-
ju se uzimati u obzir.
b) Treba zanemariti različitosti u pojavljivanju određenih i neodređenih 
oblika pridjeva. Kod većine pridjeva u kajkavskom (osim onih koji imaju 
nepostojano e) moguć je samo određeni oblik: 
drvˈen ‘nespretan; sramežljiv’ — dȑven ‘koji je načinjen od drva’, krˈastav 
‘prljav’ — krȁstav ‘koji je prekriven korama od sasušene krvi na rani koja 
zarasta’.
2.4. Tvorba riječi
Izuzetno, u »lažne prijatelje« trebalo bi svrstati i neke parove riječi s ra-
zličitim sufiksima, a kod kojih se pretpostavlja da će govornik riječ iz dija-
lekta prevesti sufiksom sličnoga značenja koji na tu osnovu ide u standar-
dnom jeziku (xˈọdec ‘skitnica’ — hòdāč ‘onaj koji hoda’).
3. Vrste pseudoanalogonimije
U istraživanju pseudoanalogonimije važna je sinkronija, tj. trenutačno 
stanje semantičkih polja koja ti primjeri imaju (Samardžija 1995:27). Sin-
kronijski je pristup nužan jer nije uvijek lako odrediti kada je u dijalektu 
riječ o starijem značenju, a kada o semantičkoj adaptaciji novijeg datuma. 
Možda se u nekoj ranijoj fazi razvoja dijalekta kod pojedinih parova radilo 
o potpunoj pseudoanalogonimiji, a do djelomične je pseudoanalogonimi-
je došlo u suvremeno vrijeme kad standard potiskuje dijalektalne govore i 
riječi iz standarda i njihova značenja prodiru u mjesne govore.8 Sinkronij-
8 Zanimljiv je par zˈdrga — zȃdruga gdje se sekundarna adaptacija novijeg datu-
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ski se pristup u ovom istraživanju ipak nije u potpunosti mogao poštova-
ti kod riječi iz standarda jer su zanemarivana novija značenja koja su na-
stala zbog potrebe standardnog jezika da mora izraziti sva značenja koja 
se tiču znanosti, tehnike, umjetnosti, filozofije, sporta, suvremenog živo-
ta…, jednom riječju, sve ono što nadilazi mogućnosti izražavanja leksi-
kom najstarijih govornika pojedinog mjesnog govora međimurskoga di-
jalekta. To znači da su kod riječi iz standarda u obzir uzimana ona osnov-
nija, tj. ona koja su poznata i manje obrazovanim govornicima međimur-
skoga dijalekta.
Npr. kod natuknice kljȗč navodi se samo značenje ‘metalna naprava za 
otvaranje i zatvaranje ključanica, brava’, a zanemaruju se sljedeća znače-
nja: 1. ‘mjerilo po kome se daju mandati čimbenicima društveno-političkih 
i upravnih tijela’, 2. ‘naprava za pričvršćivanje, odvijanje ili zavijanje vija-
ka’, 3. glaz. ‘znak na početku crtovlja koji određuje visinu tonova zabilje-
ženih na crtovlju’, 4. pren. ‘uputa za rješavanje nekog problema, sredstvo 
za postizanje nekog cilja, sustav za čitanje šifriranog teksta’. 
Isto tako kod natuknice slȍg ne navode se sljedeća značenja 1. tisk. a) 
‘ručno ili strojno priređen tekst složen za tisak od tiskarskih slova i znako-
va’ b) ‘veličina i tip tiskarskih slova’, 2. inf. ‘niz podataka u datoteci’ 3. glaz. 
‘način sastavljanja, vrsta ili stil glazbenog djela’, 4. grad. / lik. ‘skup karak-
teristika umjetničkog djela, po kojem se ono razlikuje od drugih umjetnič-
kih ostvarenja’. U obzir se uzima samo značenje ling. ‘glas ili skup glaso-
va koji se u govoru i pismu osjećaju kao samostalne cjeline od kojih se sa-
stoji riječ’.
Prema tako shvaćenu sinkronijskom pristupu pseudoanalogonimiji, 
podjela parova »lažnih prijatelja« u ovom radu bit će na a) potpuno »lažne 
prijatelje« i b) djelomično »lažne prijatelje«.9 
Potpuno »lažni prijatelji« oni su koji nemaju ni jedno zajedničko znače-
nje, npr. pjˈnka ‘žena koja se opija’ — pìjānka ‘zabava na kojoj se opija’; rˈit 
‘stražnjica’ — rȋt ‘zemljište uz rijeku ili jezero koje povremeno poplavljuje 
voda’, dˈoga ‘daska od bačve’ — dȍga ‘pasmina velikog i jakog psa’.
ma dogodila u dijalektu. Starije značenje ‘dobrovoljno društvo većega broja pojedina-
ca utemeljeno na zajedničkom ostvarivanju skupnoga i pojedinačnog interesa’ jest his-
torizam, a za sve (pa i najmlađe) govornike međimurskoga dijalekta ta imenica zna-
či ‘dućan’. 
9 »Die erste Möglichkeit wie sich die Bedeutungen zweier Wörter unterscheiden 
können, ist die Exklusion: Die beiden Lexeme haben keine einzige Bedeutung gemein-
sam. Dies ist der Fall bei den 'klassischen' Pseudo-Analogonymen, meist totale oder 
vollständige 'falsche Freunde' genannt... Bei der partiellen Pseudo-Analogonymie 
muss der Lernende hingegen zusätzlich die Bedingungen verinnerlichen unter wel-
chen A mit B zu übersetzen ist und unter welchen nicht.« Bunčić 2000:49—50.
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Djelomično »lažni prijatelji« oni su kod kojih jedan ili oba parnjaka uz 
zajednička značenja imaju i jedno ili više različitih značenja (inkluzija), npr. 
stˈȩ 1. ‘vlastitim radom privrijediti’ 2. ‘izaći tekući’ — stèći ‘vlastitim ra-
dom privrijediti’ vˈidet se 1. ‘vidjeti sebe’ (Vˈidm se kˈak bm betˈȩžen lˈȩžal, 
a nˈiš me nˈa dˈošel glˈet.) 2. ‘činiti se’ (Vˈid m se ka b ˈišel dˈš. ‘Čini mi se 
da će padati kiša.’) 3. ‘sviđati se’ (Tˈ m se dˈẹk vˈid.) — vȉdjeti se ‘vidjeti 
sebe’, gˈrd 1. ‘ružan’ 2. ‘prljav’ 3. ‘prost, grub u ophođenju’ — gȓd ‘grdan, 
ružan’.
Parova djelomično »lažnih prijatelja« ima neusporedivo više nego u 
pseudoanalogonimiji između dva standardna jezika (npr. ruskog i hrvat-
skog). Osim što se uglavnom radi o bližim jezičnim sustavima nego kod 
dva standardna jezika, razlog za mnogo češću djelomičnu pseudoanalogo-
nimiju jest i svakodnevna interferencija između mjesnog govora / interdi-
jalekta i standardnog jezika. 
Kod djelomično »lažnih prijatelja« ima dosta primjera gdje se kod parnja-
ka iz međimurskoga dijalekta sekundarno razvilo značenje vezano uz se-
ljački način života i privređivanja, npr. 
xˈrat 1. ‘pustošiti, pljačkati’ 2. ‘skidati dlaku sa zaklane svinje’ — hȁrati 
‘pustošiti, pljačkati’,
ˈisxt 1. ‘svršetak kao posljedica nekakva uzroka’ 2. ‘izlaz za kola koja su 
zaglibila’ — ìshod ‘svršetak kao posljedica nekakva uzroka’,
nasˈȩst 1. ‘biti žrtvom prevare’ 2. ‘pripremiti kokoši gnijezdo u kojem će 
ležati na jajima’ (Bm, nasˈȩl ˈov kˈokš.) — nàsjesti ‘biti žrtvom prevare’,
Ždˈọfka ‘pripadnica semitskog naroda čije tradicije počivaju na učenju 
Mojsija i proroka’ / ždˈọfka ‘limfni čvor u preponama kao posljedica napor-
noga hodanja.’ — Žȉdōvka ‘pripadnica semitskog naroda čije tradicije poči-
vaju na učenju Mojsija i proroka’.
Kod nekih parova djelomično »lažnih prijatelja« vidljiva je pejorizacija u 
parnjaku iz međimurskoga dijalekta u onom značenju kojeg nema u paru 
iz standardnog jezika, npr.
tpˈoslat 1. ‘poslati’ (tpˈoslal sam pˈism. Vˈȩ ˈkam ˈodgvra.) 2. ‘od-
biti nekoga; ne primiti nekoga (pej.)’ (tpˈoslal sm ga ˈotkt je dˈošel.) — 
otpòslati ‘poslati’,
naždˈẹrat se 1. ‘obilno se najesti’ (Naždˈẹral sam se mˈesa ka sam se skˈorm 
raspˈol.) 2. ‘napiti se (pej.)’ (Pˈk se naždˈẹral  sˈọ plˈ ptrˈošl.) — naždèrati 
se ‘obilno se najesti’,
svˈet 1. ‘onaj koga Crkva slavi zbog savršenstva i čistoće’ (Svˈet Jˈọžef je 
Jˈẹzšf hranˈiteļ.) 2. ‘pobožan, koji živi kreposno; onaj koji redovito ide u 
crkvu (pej.)’ (Mˈọram s svˈet pˈuc nˈjt za žˈȩn; Svˈet ˈovek, a kˈọne.) 3. ‘koji 
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se odnosi na pobožne stvari općenito’ (svˈete kńˈige — misli se i na obič-
ne molitvenike, svˈeta stˈanca — misli se na Radio Vatikan) — svȇt 1. ‘onaj 
koga Crkva slavi zbog savršenstva i čistoće’ 2. ‘koji je Crkva posvetila’.
4. Razlozi za nastanak »lažnih prijatelja«
Do pojave parova »lažnih prijatelja« došlo je zbog sljedećih razloga:
a) Jedan je parnjak semantičkom adaptacijom dobio u dijalektu dru-
go značenje, npr. krˈastav nije ‘koji je prekriven korama od sasušene krvi 
na rani koja zarasta’ već ‘prljav’; krˈiat nije ‘vikati oštrim visokim pisku-
tavim glasom’ već ‘vikati’; rˈv nije ‘crijevo’ već ‘želudac’; tˈrti nije ‘trlja-
ti’ već ‘razbijati’. 
b) Jedan je parnjak posuđenica iz neslavenskih jezika koja se slučajno 
fonološki podudara s drugom riječi, npr. pˈucat (njem. putzen) nije 1. ‘krši-
ti se, lomiti se’ 2. ‘gađati iz vatrenog oružja’ 3. ‘udarati loptom’ već ‘čistiti’; 
bˈba (mađ. baba ‘lutka’) nije 1. ‘stara žena’ 2. ‘očeva ili materina majka’ već 
‘lutka’; jˈȩzer (mađ. ezer) nije ‘prirodna ili umjetna udolina na kopnu u ko-
joj je voda stajaćica bez veze s morem’ već ‘tisuća’.
c) Oba su parnjaka posuđenice iz neslavenskih jezika, a parnjak iz me-
đimurskoga dijalekta ima posebnu semantičku adaptaciju, npr. nkvžˈitr 
nije ‘član inkvizicijskog suda’ već ‘policijski istražitelj’, pˈstr nije ‘prote-
stantski župnik’ već ‘čuvar vinograda’. Ovdje je riječ o potpuno »lažnim 
prijateljima« jer stariji ispitanici ne znaju značenja iz standarda.
d) Parnjak iz međimurskoga dijalekta ima ili je imao »prave prijatelje« 
u nekim drugim jezicima, najčešće slavenskim, a njihovi ih parnjaci u stan-
dardnom jeziku nemaju, npr. dˈẹl ‘rezultat ili proizvod rada’ već ‘posao 
(ali ne kao stalno zanimanje)’; kˈzat nije ‘izraziti riječima’ već ‘pokazivati’; 
narˈugat se nije ‘izvrgnuti ruglu’ već ‘nabrati se, zgužvati se — o tkanini’10.
e) Do sličnosti je došlo uslijed različitih fonoloških promjena nastalih u 
različitim fazama razvoja pojedinih govora (gubljenja i prijelazi fonema, 
dobivanje proteze, ukidanje opreka između č i ć, različiti refleksi pojedinih 
samoglasnika, suglasnika i suglasničkih skupina iz praslavenskog stanja), 
npr. granˈat ‘granata’ — grànāt ‘mineral tamnocrvene boje’, jˈužna ‘užina’ 
— jȕžina ‘jugovina’; perˈika ‘vrsta korova’ — pèrika ‘umjetna kosa’, vˈua 
‘ujak’ — vȕča ‘vučenje, tegljenje’, grˈja ‘ograda’— grája ‘izmiješani glaso-
vi i povici veće skupine ljudi’, mˈodr ‘mudar’— mȍdar ‘koji je boje vedrog 
10 »Ie. nazalizirani korijen *ṷrong- od *ṷer ‘savijati’, koji se nalazi u režati (v.), stcslav. 
ręgnǫti ‘hiscere’ ovdje dolazi u prijevoju perfektuma *ṷrong- u psihološkom značenju. 
Prvobitno konkretno značenje nalazi se u lit. ringúoti ‘crispare, incurvare’, lat. ringi.« 
Skok III. 1973:167.
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neba’, kl’opka ‘klupko’ — klȍpka ‘stupica, zamka’, vˈọšt ‘hlepjeti za nečim’ 
— vòštiti ‘premazivati voskom’). 
f) Transfonemizacijom a-, e- i o-samoglasnika po uzoru na standardni 
jezik riječ iz međimurskoga dijalekta postala je slična nekoj riječi u stan-
dardu, npr. mˈmca nije hipokoristik od ‘mama’ već ‘nesvjestica, obamr-
lost’; stˈȩ nije ‘vlastitim radom privrijediti’ već ‘izaći tekući’, kˈọštat nije 1. 
‘imati trgovačku cijenu’ 2. ‘imati troškove, štetu, loše posljedice’ već ‘pro-
bati’.
d) Različite riječi iz dva uspoređivana sustava tvorene su istim tvorbe-
nim sredstvima koja imaju različita značenja, npr. prevˈidet nije ‘propustiti 
zbog nedovoljne pažnje’ već ‘uvidjeti’; pjˈnka nije ‘zabava na kojoj se opi-
ja’ već ‘žena koja se opija’.
g) Jedan je parnjak onomatopejskog podrijetla i slučajno se podudara s 
riječi iz drugog sustava, npr. tˈutkat nije ‘lijepiti posebnim ljepilom dobi-
venim od životinja’ već ‘piti iz boce (pej.)‘.
5. Enantosemija
Zabilježio sam nekoliko zanimljivih primjera pojave enantosemije11 iz-
među parnjaka. U tim su primjerima u pojedinim govorima (ne u cijelom 
dijalektu!) njihova značenja otišla u suprotnim pravcima:
lagˈọden ‘nekvalitetan’ (Xˈit fkrˈaj tˈọ lagˈọdn krˈuz.) — lagodan ‘koji se 
odvija bez poteškoća’,
spˈorn ‘brzo’ (Vˈiš kˈak spˈorn dˈla.  tˈi b tˈak mˈọral.) — spȏrno ‘na spo-
ran način, dvojbeno’,
od krˈaja ‘od početka’ (Kˈopaj d krˈaja. ‘Kopaj od početka.’; Mˈm je d 
krˈaja bˈil nˈọr. ‘Odmah od početka bio je lud.’) — otkraja ‘od kraja’.
Kod primjera od krˈaja riječ je o djelomičnoj enantosemiji jer u konteksti-
ma kada se u jednom dijelu iskaza ističe početak, sveza d krˈaja znači isto 
kao i standardu: ˈitaj knjˈig d pˈetka, a nˈ d krˈaja!; Fˈilma bm glˈedal 
d pˈetka a nˈ d krˈaja. Taj je primjer potvrđen u cijelom međimurskom 
dijalektu.
11 »Das Phänomen, dass zwei diametral ‘entgegengesetzten’ Bedeutungen durch 
ein einziges Lexem ausgedrückt werden, nennt man Enantoiosemie (έν ‘darin’, άντίoς’ 
‘entgegengesetzt’ und σήμa ‘Zeichen’).« Bunčić 2000:62.
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6. Semantički mocijski par mˈek — mˈka
Zanimljiv je semantički mocijski par mˈek — mˈka (Felis catus ‘pripi-
tomljena zvijer iz potporodice pravih mačaka koja se drži u kući radi lov-
ljenja miševa ili kao kućni ljubimac’). Dok je u standardnom jeziku mačka 
spolno neobilježen pojam toga mocijskog para, a mačak pojam za mušku, 
odraslu, spolno zrelu jedinku te vrste, u međimurskom je dijalektu obr-
nuto: mˈek je spolno neobilježen pojam za tu životinju, a mˈka odrasla, 
spolno zrela ženka (Mˈk j hˈọdaj p kˈuhń  nˈikaj j ne smˈeta. ‘Mačke joj 
hodaju po kuhinji i to joj ništa ne smeta.’; Pˈk mˈka ̍ ima mlˈde. ‘Opet mač-
ka ima mlade.’). Prema tome, mˈek i maka su »lažni prijatelji«.
7. Primjeri pseudoanalogonimije između međimurskoga di-
jalekta i standardnog jezika zabilježeni u jezičnoj praksi
U istraživanjima su potvrđeni sljedeći nesporazumi:
Nˈȩjte bˈžat ak ste vrˈọ! ‘Nemojte trčati ako ste vrući!’— *Nemojte bje-
žati ako ste vrući!
Lˈpa je kˈaj bˈba. ‘Lijepa je kao lutka.’ — *Lijepa je kao baba.
Bˈll bm kˈuxń. ‘Bojat ćemo kuhinju.’ (ne nužno bijelom bojom) — 
*Bijelit ćemo kuhinju bijelom bojom.
Debˈel rˈv m smˈeta pak se nˈȩmre prˈignt. »Debeli mu želudac sme-
ta pa se ne može prignuti.’ — *Smeta mu debelo crijevo pa se ne može pri-
gnuti.
Ńˈȩgv dˈẹl je slˈab. ‘Slabo radi.’ — *Njegovo je djelo (npr. umjetničko, 
životno...) slabo.
Cˈl nˈọ je dˈrkal v zˈaxt. ‘Cijelu je noć trčao u zahod.’ — *Cijelu je noć 
masturbirao u zahod.
Slˈabga dˈuxa ˈima. ‘Teško diše.’ — *Nije duhovit.
Mˈẹl je lˈp žˈȩn, al jˈk gˈrd. ‘Imao je lijepu ženu, ali jako svadljivu.’ 
— *Imao je lijepu ženu, ali ružnu.
Nˈȩj gˈrdt dˈte! ‘Nemoj prljati dijete!’ — *Nemojte koriti dijete.
Mˈẹl sam nˈẹgda dˈobrga kļˈa pr xˈiž. ‘Imao sam nekad kod kuće dobar 
nož za klanje.’ — *Imao sam nekad ukućanina koji je dobro klao.
Ka nˈaš lˈovl pˈuce! ‘Nemoj pipkati djevojke!’— *Nemoj loviti djevojke! 
Tˈọ s ļˈudsk ļˈud. ‘To su strani ljudi.’ — *To su čovječni ljudi.
ˈỌn se ne vˈupa pˈrt z pˈucam. ‘On se ne usuđuje družiti s djevojkama.’ 
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— *On se ne usuđuje imati spolne odnose s djevojkama.
Prevˈidel je štˈer je pˈotes bˈil dˈober. ‘Uvidio je koji je bio dobar potez.’ — 
*Zbog nepomnje nije vidio koji je bio dobar potez.
Snˈimal sam zˈọba. ‘Vadio sam zub.’ — *Slikao je zub.
8. Glagoli s odvojenim prefiksima
U korpus istraživanja uvjetno su ušli i glagoli s tzv. »odvojenim prefik-
sima«, ali samo ako ih formalno izjednačimo sa svezama glagol + prilog. Ta-
kve sveze mogu izazvati nesporazume u komunikaciji jer ih slušatelj usli-
jed nedovoljnog konteksta može prevesti na 2 načina. U primjerima koje 
ću navesti pod prvim ću prijevodom dati značenje složenog glagola, a pod 
drugim prijevodom značenje sveze glagol + prilog.
Bˈil sam gˈor. 1. ‘Bio sam budan.’ 2. ‘Bio sam gore.’ 
Dˈl te bˈum prˈk. 1. ‘Tužit ću te.’ 2. ‘Dat ću te preko.’ (npr. u poslovni-
cu u Podravini)
Dˈol je dˈošel. 1. ‘Smršavio je (uslijed bolesti).’1. ‘Došao je dolje.’ 
Nˈȩj s tˈọ brˈat gˈor. 1. ‘Nemoj si to uzimati srcu.’ 2. ‘Nemoj si brati gore.’ 
(npr. jabuke) 
Zˈišel je vˈun. 1. ‘Snašao se u govoru.’ (Uspio je reći što je mislio.) 2. ‘Iza-
šao je van.’
zˈimat dˈol 1. ‘skidati od nekog iznosa — najčešće od plaće’ 2. ‘uzimati 
dolje’ (npr. crijep pri raskrivanju krova) 
dˈol dˈẹt 1. ‘uništiti, staviti u loš položaj’ (Bˈolest me je dˈol dˈla. ‘Bolest 
me je porušila.’; Tˈọ ka nˈȩmre pˈosla nˈjt ga je dˈol dˈẹl. ‘Uništilo ga je što ne 
može naći posao.’) 2. ‘staviti dolje’ (Dˈol dˈẹn vrˈẹe.)
Nisu uzimane u obzir sveze toga tipa u kojima bi u prijevodu na stan-
dard takvi prilozi bili tautološkog karaktera i zbog toga potpuno suvišni, 
npr.
Pˈaz ka nˈaš psˈkel krˈuz (vˈun)! ‘Pazi da ne posiječeš kukuruz!’
 Zˈel je pˈẹneze (vˈun) z bˈanke. ‘Uzeo je novac iz banke.’
 Jˈęmļej m (dˈol) d plˈe. ‘Skidaju mi od plaće.’
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9. Kriteriji za izbor riječi i način obrade
U obzir su uzeti samo oni parovi riječi gdje oba dijela para pripada-
ju istoj vrsti riječi. Imenice trebaju pripadati i istoj deklinaciji. Kod parova 
gdje je par iz međimurskoga dijalekta pluralia tantum, navodim u N mn. 
i značenje homonimne riječi iz međimurskoga dijalekta koja ima jedninu, 
npr. zȗbi ‘bjeličaste izrasline koštanog tkiva u čeljusti prevučena caklinom’ 
— zˈọb ‘bjeličaste izrasline koštanog tkiva u čeljusti prevučene caklinom’ 
/ zˈọb ‘usta’. 
Također navodim i tzv. nove homonime parnjaka iz međimurskoga di-
jalekta nakon pretpostavljene fonološke i morfološke prilagodbe standar-
dnom jeziku, npr. bˈba i bˈaba nisu homonimi u međimurskom dijalektu, 
ali postaju homonimi u razgovornom jeziku govornika međimurskoga di-
jalekta nakon što se ˈ u fonološkoj prilagodbi standardu izgovori kao a 
(npr. bˈba ‘lutka’ / bˈaba ‘žena (pej.)’ — 1. bȁba ‘stara žena’ 2. ‘očeva ili ma-
terina majka’).
Kod glagola se ne ubrajaju u »lažne prijatelje« oni parovi u kojima bi je-
dan parnjak bio povratni, a drugi ne.
Polazna su značenja ona iz međimurskoga dijalekta. Nisu stavljani oni 
parovi riječi gdje su temeljna značenja ista, a u standardu još postoji i zna-
čenje koje je tehničkog, znanstvenog, pjesničkog ili nekog drugog oblika 
civilizacijskog razvoja (v. 3).
U rječnik nisu stavljani oni parove riječi čija razlika u značenju počiva 
isključivo na pragmatičkoj i sociološkoj razini koje se tiču načina i poima-
nja života najstarijih ispitanika, iako bi se i tu našlo vrlo zanimljive gra-
đe.12 Npr. kˈońek uz značenje ‘mali konj’ ima još i značenje ‘licitarski kolač 
u obliku konja’. To je uz srce i lutke bio najčešći lik koji su izrađivali licita-
ri. Postupno je to značenje otišlo prema značenju ‘kolači od licitara općeni-
to’ (S pˈȩš kˈupt kˈońeke na pršˈeńe?) Za najstarije je ispitanike pevˈ samo 
onaj koji pjeva u crkvenom zboru (Nˈaš jˈapca s cˈlga žvˈota bˈil pevˈ.). 
Lˈeńe za najstarije ispitanike znači ‘liječenje od duševnih bolesti’ (Dˈišel 
je na lˈeńe; Ńˈȩm je trˈẹba lˈeńe.). Do suženja značenja vjerojatno je doš-
lo zato jer se zbog drugih bolesti nije mogao ostvariti dugotrajniji boravak 
u bolnici.
Također u popis »lažnih prijatelja« nisu stavljani primjeri gdje bi par 
iz dijalekta fonološki adaptiran na standard imao drugačije značenje, npr. 
12 »Auf alle diese Nuancen gibt es die »totale Äquivalenz« zwischen zwei Idiomen 
lediglich bei einigen international definierten Termini technici wie Diskontsatz, Radi-
us, Phonem oder Natriumchlorid sowie bei Eigennamen und Zahlwörtern.« Gladrow 
1977:14.
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prˈva rˈọka ‘desna ruka’ (Sv. Martin) — *prava ruka 
cˈl krmpˈr ‘krumpir kuhan s korom’ — *cijeli krumpir
stˈr ˈovek ‘odrasli čovjek’ (u iskazu upućenom djetetu) — *stari čovjek
stˈra kˈọrpa ‘stara cura’ — *stara korpa
vrˈžja kˈọža ‘umjetna koža’ — *koža koja pripada vragu
xˈud kˈukec ‘vrsta upale na prstu’ — *zao kukac
Značenja su u međimurskom dijalektu pod rednim brojem pod istom 
natuknicom ako se radi o donekle povezanim značenjima. Ako se radi o 
potpuno odvojenim značenjima, natuknice su posebne.
10. Rječnik parova »lažnih prijatelja« između hrvatskoga 
      standardnoga jezika i međimurskoga dijalekta
st. bȁba 1. ‘stara žena’ 2. ‘očeva ili materina majka’
md. bˈba ‘lutka’13 (Lˈpa je kˈaj bˈba.)
md. bˈaba ‘žena (pej.)’ (Na mˈor ga pˈun gˈọlx bˈp; Bˈabe se spmˈinaj na 
vˈulc.)
st. bȁt ‘drška s glavom kao kod malja’
md. bˈat = st. (Z bˈatm nabˈi stˈọpa v zˈȩmļ.)
md. (Sv. Martin) bˈat ‘okomak’ (Nˈẹgdar sm z bˈatma kˈurl. ‘Nekada smo lo-
žili okomcima.’) 
md. (Prelog) bˈt ‘gornji, tvrđi dio izdanka’ (Sˈȩ je vˈẹ v bˈtma.)
st. bijȇg ‘brzo udaljavanje od mjesta na kome prijeti opasnost, bježanje’
md. bˈk ‘hod u polutrku’ (Z bˈgm je ˈišla sˈọsed pvˈẹdat za nˈas.)
st. bijéliti ‘činiti bijelim’
md. bˈlt ‘premazivati zidove bojom s ciljem uklanjanja nečistoće — ne 
mora biti bijela boja)’ (Mˈama bˈl kˈuxń.) 2. ‘guliti koru s voća ili povr-
ća’ (Bˈlm krmpˈra ka naprˈvm prˈẹja. ‘Gulim krumpir kako bih napra-
vio pire.’)
st. bjèžati ‘udaljavati se naglim kretanjem i odmicanjem od mjesta opasnosti’
md. bˈžat 1. = st. (ˈAk te pˈes napˈdne, bˈẹž!) 2. ‘trčati’ (Slˈab s nˈaš bežˈal. 
Bˈila b trˈẹbal smenˈit. ‘Slabo su naši trčali. Trebalo bi Bilića smijeniti.’)14
st. brȉjati se ‘odstranjivati dlake s kože; ne nositi bradu i brkove’
md. (Knezovec) brˈijat se ‘linjati se’ (Vˈȩ se svˈia brˈije pak j je nˈ mˈo klˈat.)
13 mađ. baba ‘dojenče; lutka’.
14 Za značenje ‘trčati’ nekada se u kajkavskom upotrebljavao glagol d'rkat, no po-
javom vulgarnoga homonima, njegova je upotreba uglavnom prestala. Svi smo se na-
smijali kad je jedna bakica liječniku rekla: Cˈl nˈọ je mˈọj mˈọš dˈrkal v zˈaxt. Jasno je 
da to moramo prevesti kao ‘Moj je muž cijelu noć trčao u zahod.’
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st. brȉsā ‘dio opreme automobila i drugih vozila koji briše prednje ili za-
dnje staklo’
md. brsˈ ‘ručnik’ (Nˈȩj s brˈisat lˈice z brsˈm štˈerm s s nˈoge brˈisal. ‘Ne-
moj brisati lice ručnikom kojim si si brisao noge.’) 
st. bȕća ‘tikva’
md. bˈua ‘obuča’ (Nˈẹgda sm slˈab mˈẹl bˈu. Bˈos sm xˈọdal. ‘Nekada ni-
smo imali obuće. Bosi smo hodali.’)
st. cȉcvara ‘kuhano jelo od brašna, maslaca i sira’
md. (Kotoriba, Selnica) cˈicvara ‘pečeni kolač od kukuruznog brašna, jaja i 
vrhnja’
st. cijéliti se ‘zacjeljivati— o rani’
1. md. = st. (Rˈana m pmˈal cˈl.) 
2. md. (Belica, Štrigova) cˈlt se ‘ljubiti se’ (Pprˈav s zˈọbe ˈinae se nˈa nt 
jˈana štˈẹla s tˈobm cˈlt. ‘Popravi zube, inače se ne će nijedna djevojka s to-
bom ljubiti.’). 
st. crijévo ‘dio probavnog sustava između želuca i čmara’15
md. rˈv ‘želudac’ (Pˈun pˈije pˈiv pak ˈima vˈẹlk rˈv.)
st. crnokóžac ‘čovjek crne kože’
md. rnkˈọžec ‘čovjek tamne puti’ (Lˈp je deˈk, rnkˈọžec.)
st. árati ‘izgovarati određene mistične formule ili riječi i činiti radnje da bi 
se dozvale sile koje će donijeti ono što se želi’
md. ˈarat = st. (Tˈọ je tˈ vˈštca nˈẹkaj ˈarala ka j je mˈọš stˈaj. ‘Nešto je ta vje-
štica čarala pa ju je muž ostavio.’) 
md. ˈarat ‘črčkati olovkom’ (Nˈȩj bezvˈeze ˈarat p papˈr.)
st. cȓn 1. ‘koji je posve tamne boje’ 2. ‘mračan, tužan’
md. ˈrn 1. = 1. st. (ˈrn s blˈ na sprˈevt. ‘Obuci crnu odjeću na spro-
vod.’) 2. = 2. st. (Nˈȩj mˈẹt tˈak ˈrne mˈisl.) 3. ‘prljav, zamazan’ (Prˈi ń je 
sˈȩ ˈrn. ‘Kod njih je sve prljavo.’; Vˈe t je ˈrna rˈobaa. Dˈȩj m j ka t j 
pˈȩrem. ‘Prljava ti je košulja. Daj mi da je operem.’)
st. dàhnuti ‘jedanput uvući zrak i ispustiti ga’
md. dˈẹxnt ‘blaže smrdjeti’ (Kˈak vam tˈu nˈutr dˈẹxne.)
st. dȁrovān prid. trp. od glagola darovati16
md. darˈoven ‘darežljiv’ (ˈỌn t je jˈk darˈoven ˈovek. Sˈȩ b t dˈl.)
st. dèbeo ‘koji je u presjeku širok; ugojen’
md. debˈel 1. = st. (Prˈȩve je debˈel. Mˈoral b zmršˈavet.) 2. ‘koji je u drugom 
15 U tom se značenju u međimurskom dijalektu upotrebljava imenica rˈva kao 
pluralia tantum: rˈva s m vˈun zˈišla.
16 U međimurskom je dijalektu pridjev trpni od toga glagola darˈuvan.
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stanju’ (Pˈk je debˈela, a mˈọš j nˈigd ne dˈla. ‘Opet je u drugom stanju, a 
muž joj nigdje ne radi.’)
st. djȅlo ‘rezultat ili proizvod rada’
md. dˈẹl ‘posao, ali ne kao stalno zanimanje’17 (ˈImam dˈẹl. Nˈmam se ˈas 
spmˈinat.)
st. dȍga ‘pasmina velikog i jakog psa’
md. dˈoga ‘daska od bačve’ (Dˈoge s spˈokale pak je sˈȩ vˈin scˈurel.)
st. drȃg ‘mio, ljubak’
md. drˈg = st. (Lˈp mˈoj  drˈg, vˈẹ me nˈate vˈidl.)
md. drˈg ‘skup’ (Sˈȩ je drˈg prˈi nas v zˈadrg. ‘Sve je u našem dućanu sku-
po.’)
st. dȑkat ‘masturbirati’ (žarg.) 
md. dˈrkat ‘trčati’ (Dˈẹca cˈl dˈn dˈrkaj p dvrˈiš.)
st. dȑven ‘koji je načinjen od drva’
md. dˈrven 1. = st. (Drvˈen nˈog ˈima.) 2. ‘nespretan; sramežljiv’ (ˈAk s tˈak 
drvˈen, nˈȩmreš se ˈit vˈut za mˈajstra; Prˈȩve je drvˈen, nˈa se nˈigdˈr žˈȩnl.)
st. dȕh 1. ‘svijest, moć ili sposobnost da se misli i spoznaje’ 2. ‘bestjelesno 
biće’ 3. ‘duhovitost’ 4. ‘temeljni smisao; narav’
md. dˈux = 2. st. (Dˈuxa sam vˈidel na grˈọbj.) 
md. dˈux ‘dah’ (Nˈȩmrem d dˈuxa dˈọjt.)
st. dvójke (mn. N) ‘predmeti označeni brojkom dva’
md. dvˈojke (mn. N) = st. (Sˈame dvˈojke ˈima v škˈọl.)
md. dvˈojke (pl.t.) ‘blizanci’ (Zgledˈi da b mˈla dvˈojke. Jˈk je debˈela.)
st. flȁšica ‘mala boca’
md. flˈašca 1. = st. (Mˈẹl je vˈod v mˈal flˈašc.) 2. ‘staklenka’ (Mˈoram s 
nabˈajt flˈašce ka bm kvˈsla vˈuvrke.)
st. Góspa ‘Blažena Djevica Marija’ (Marˈija, Mˈajka Bˈọžja)
md. gspˈ ‘gospođa (pej.)’ (Tˈakva gspˈ t nˈa nˈišt štˈẹla dˈẹlat. ‘Takva gos-
pođa ne će ništa raditi.’)
st. gospòdin ‘uglađen i pristojan čovjek’ (gˈospn)
md. gspdˈin ‘svećenik’ (Kˈaj s gspdˈin predˈẹkval?)
md. gˈospdn ‘Bog’ (u uzviku Gˈospdn Bˈọk nˈȩj m pmˈore!)
st. grája ‘izmiješani glasovi i povici veće skupine ljudi’
md. grˈja ‘ograda’ (Mˈọram brˈẹzat grˈj.)
st. grànāt ‘mineral tamnocrvene boje’
md. granˈat ‘granata’ (Granˈat ga je pgˈodl v rˈat.)
17 Stalni posao je pˈosel: Dˈobl je pˈosla v Zˈgreb; Trˈẹba pˈosla ˈuvat.
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md. gˈrd 1. = st. (Lˈp s je žˈȩn stˈaj, a k tˈakv gˈrd je dˈišel. ‘Ostavio je lijepu 
suprugu, a otišao tako ružnoj ženi.’) 2. ‘neuljudan, prost’ (Jˈk je gˈrd. Cˈl 
dˈn me kˈọne. ‘Jako je neuljudan. Cijeli me dan psuje.’) 3. ‘prljav’ (Nˈȩmreš 
tˈak gˈrd ˈit na pˈọt. ‘Ne možeš ići tako prljav pred kuću.’18)
st. gŕditi ‘koriti koga oštrim riječima ili tonom’
md. gˈrdt ‘prljati’ (Nˈȩj s gˈrdt cˈipeļe z štˈerm bš ˈišel k mˈẹš. ‘Nemoj prlja-
ti cipele u kojima ćeš ići na misu.’)
st. grȗb 1. ‘pod dodirom hrapav, bez glatkoće’ 2. ‘surov, neosjetljiv’ 3. 
‘ovlašno izrađen, tek zacrtan’
md. grˈob ‘razvijen, kvalitetan — o krumpiru’19 (Tˈọ je grˈọb krmpˈr.)
st. hàjdk ‘odmetnik od turske vlasti; vrlo oštra, povremeno nasilna osoba’
md. (D. Dubrava) xajdˈuk ‘čuvar vinograda’ (Xajdˈuk nas je nagˈńal dk sm 
kˈral grˈọzdje.)
st. hȁrati ‘pustošiti, pljačkati’
md. xˈrat = st. (Bˈolest xˈraj; V Meˈimrj s sˈȩ vˈojske xˈrale v drˈugm 
svˈtskm rˈat.) 
md. xˈrat ‘skidati dlaku sa zaklane svinje’ (Stˈọp vˈod ka pˈȩm xˈrat svˈiń. 
‘Zagrij vodu da idemo skidati dlaku sa svinje.’
st. hòdā ‘onaj koji hoda’
md. (Podturen) xˈọdec ‘skitnica’ (Nˈẹkaj m se zmˈšal pak je pˈostal xˈọdec.)
st. hȗd ‘zao, opak’
md. hˈud 1. = st. 2. ‘propao uslijed bolesti’ (Jˈk je hˈud. B hmˈrl.) 3. ‘bole-
stan — o biljci’ 
(Krmpˈr je hˈud ̍ ov lˈẹt.) 4. ‘pokvaren’ (Mˈẹs je nˈekv hˈud. Hˈit ga fkrˈȩj!)
st. ìgrati 1. ‘provoditi vrijeme u nekoj igri’ 2. ‘glumiti’ 3. ‘prikazivati se u 
kinu’
md. ̍ igrat 1. = st. 1 1 (Dˈẹca ̍ igraj nˈogmeta.) 2. = st. 3 (Štˈer fˈilm ̍ igra v kˈin?) 
3. ‘svirati’ 
(Nˈẹgda sam znˈal lˈp ˈigrat na cˈitre.)
st. ìshod ‘svršetak kao posljedica nekakva uzroka’
md. (Sveti Martin, Podturen) ˈisxt ‘izlaz za kola koja su zaglibila’ (Tˈọ je 
tˈešk ˈisxt vˈun. ‘Teško ćemo izvući kola.’)
st. izàbrati ‘birajući izdvojiti ili uzeti’
md. zˈabrat 1. = st. (Zˈabral s ga za prˈecednka rˈazreda.) 2. ‘odvojiti grah ili 
18 Frazem ˈit na pˈọt znači ‘ići pred kuću’. 
19 Glatkoća krumpira znak je prijevremenog omeknuća, što znači da nije pretjera-
no zdrav i da se neće moći očuvati za zimu. Druga značenja toga pridjeva nisu potvr-
đena.
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grašak od trunja’ (Zabˈȩr grˈaxa ka ga pˈȩm kˈuxat.)
st. ìzbrisati ‘brišući učiniti što čistim, da ne ostane trag’
md. zbrˈisat 1. = st. (Bˈoļe se zbrˈiš. ˈIše s mˈoker.) 2. ‘izgrditi koga’ (Kˈaj me 
zbrˈisala pred sˈẹma!)
st. izljèpšati se ‘učiniti radnje kako bi se postalo ljepšim’
md. zlˈẹpšat se ‘proljepšati se’ (Nˈẹkak se zlˈẹpšala.)
st. jȁgoda ‘niska zeljasta biljka iz porodice ruža okruglasta voćna ploda 
(Fragaria vesca)
md. = st. (Jˈagde v šˈum s drˈọbne, al s fˈineše d kˈupļenx. ‘Šumske su jago-
de sitne, ali ukusnije od kupovnih.’) 
md. ‘okrugli plod manje veličine, npr. grožđa, borovnice... ‘ (Tˈọ je skˈup 
grˈọzdje. Ka t nˈa nt jˈana jˈagda pˈla!)20
st. jàńiār ‘vojnik pješak u sultanskoj Turskoj koji pripada jedinicama sa-
stavljenima od kršćanske djece, odvedene i odgojene u duhu islama’
md. (Donja Dubrava) jˈanar ‘kratki zimski kaput s krznenim okovratni-
kom — jˈańca)’ (U̧dvˈugn s jˈańc na jˈanar ka t nˈa zˈima.)
st. jȅdnāko adv. ‘na jednak način, bez razlike’
md. jednˈk adv. 1. = st. (Jednˈk stjˈid. — o rezultatu na utakmici) 2. ‘rav-
no’ (Prvˈẹr ˈal cˈigl jednˈk stjˈe! ‘Provjeri stoje li cigle ravno.’)
st. jȅdro ‘pogonilo, propulzor, od jedrenine razapeto na brodu ili brodici 
koje vjetrenu snagu pretvara u porivnu silu gibanja plovila’
md. jˈȩdr ‘jezgra od oraha’ (Ka t nˈa nt jˈan jˈȩdr pˈal!)
st. jȅzero ‘prirodna ili umjetna udolina na kopnu u kojoj je voda stajaćica 
bez veze s morem’ 
md. = st. (Se pˈȩm kˈọpat na jˈẹzer?)
md. jˈȩzer ‘tisuća’ (Jˈȩzer pọt sam t rˈȩkel ka bš tˈix.)
st. jȕg ‘strana svijeta nasuprot sjeveru’
md. = st. (Vˈẹter krˈee na jˈuk.)
md. jˈuk ‘vjetar koji puše s juga’ (Jˈuk pˈuše. Dˈš b.)
st. jȕžina ‘jugovina’
md. = st. (Jˈužna je. Zˈt sam vˈalda ˈumrna.)
md. jˈužna ‘užina’ (S s zˈel kˈaj za jˈužn?)
st. káditi ‘paljenjem mirisne tvari širiti ugodan miris u obredne svrhe’
md. kadˈit 1. ‘dimiti’ (Štˈọ tˈọ kadˈi cˈlga grˈunta?) 2. ‘pušiti’ (Dˈoktr m je 
rˈȩkel ka mˈọram prestˈat kadˈit.)
st. kȁntār ‘vrsta vage’
md. (Knezovec) kantˈr ‘hunjavica’ (Tˈakvga kantˈra ˈimam ka me nˈọs žarˈi.)
20 Od imenice u tom značenju može se napraviti i zbirna imenica jagdˈińe.
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st. kȁpati ‘padati kap po kap’
md. (Podturen) kˈpat ‘okopavati’ (Kˈulk pˈọt kˈpate krˈuz?)
st. kapètān ‘najviši čin nižih časnika kopnene vojske i zrakoplovstva; zapo-
vjednik broda trgovačke mornarice’ 
md. kape()tˈn 1. st. (Xˈudga kapetˈna sam mˈẹl v vˈojsk.) 2. ‘starješina sva-
tova’ (Kˈoga s bˈọš zˈel za kaptˈna?)
st. kázati ‘izraziti riječima’
md. kˈzat ‘pokazivati’ (Gˈrd je jezˈika kˈzat. ‘Ružno je pokazivati jezik.’)
st. klȍpka ‘stupica, zamka’
md. = st. (Kˈomaj je jˈanpt ˈopal v klˈopk. Vˈẹ nˈa krˈal! ‘Konačno je pao u 
klopku. Više neće krasti!)
md. = klˈopka ‘klupko’ (Klˈopka m je pˈla pak se dmˈotala.)
st. kljȗ ‘metalna naprava za otvaranje i zatvaranje ključanica i brava’
md. = st. (Ka nˈaš zˈbl kļˈua jer bš ˈostal vˈun. ‘Nemoj zaboraviti ključ jer 
ćeš ostati vani.’)
md. kļˈu ‘naprava za vađenje vode iz bunara’ (Kļˈu m je ˈopal v vˈọd. S 
ˈm bm vˈȩ zagrˈaj vˈod?)
st. kòljā 1. ‘onaj koji kolje’; 2. ‘zub koji služi za klanje lovine u životinja’
md. kļˈ ‘nož za klanje’ (S nabrˈusl kļˈa?)21
st. kòbilica dem. od ‘kobila’
md. kbˈilca = st. (Slˈaba je tˈ kbˈilca. Nˈȩmre nˈikaj vlˈẹ.) 
md. kbˈilca ‘skakavac’ (Pˈun ga kbˈilc na senkˈọš.)
st. kòrice (pl.t.) ‘obloga u kojoj se drži hladno oružje koje se nosi za pasom 
ili preko ramena’ 
md. kˈọrce (pl.t. N) = st. (Sˈȩ s t kˈọrce pšˈarane, a nˈọve s kńˈige.) 
md. kˈọrce (pl.t.) ‘rogač’ (Mˈȩn s kˈọrce jˈk fˈine za cmˈukat.)
st. kòštati 1. ‘imati trgovačku cijenu’ 2. ‘imati troškove, štetu, loše posljedi-
ce’
md. kˈọštat ‘probati’ (Kˈọštaj ˈal je dˈost slˈn. ‘Probaj je li dosta slano.’)
st. Kráńac ‘stanovnik Kranjske’
md. Krˈńec = st. (Krˈńc s nˈẹgda hˈodl prˈost.)
md. 1. ‘neiskusna i naivna osoba’ (Kˈaj t tˈ krˈńec mˈore pmˈo?) 2. ‘lutka 
od krpa’ (Pˈucke s se nˈẹgda ˈigrale s krˈńcma.) 3. ‘sloj na zidu koji je nastao 
uslijed nepažljivog krečenja’ (Slˈab s pbˈlyl. Sˈam krˈńc s t na zˈid.)
st. krȁstaf ‘koji je prekriven korama od sasušene krvi na rani koja zarasta’
md. krˈastav ‘prljav’ (Vˈẹs s krˈastav. ˈId se pˈȩr!)
st. kríati ‘vikati oštrim visokim piskutavim glasom’
21 Jedino je u Donjem Vidovcu potvrđeno klˈ.
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md. krˈiat ‘vikati’ (Cˈl dˈn krˈid. Nˈga mˈira pr tˈ xˈiž.)
st. krìžār ‘vojnik koji od kraja 11. st. do polovice 13. st. sudjeluje u ratovima 
za oslobođenje svetih mjesta i Kristova groba u Jeruzalemu od islamskih 
vladara’
md. kržˈr ‘skupina ljudi predvođenih svećenikom koja tijekom božićnih 
blagdana blagosljivlje kuću’ (Dˈa bd ˈišl kržˈоr?)
st. krštènica 1. ‘izvadak iz matične knjige krštenih’ 2. ‘ženska osoba koja 
pristupa krštenju’
md. kršenˈica ‘krštena žena’ (ˈOna je nˈ kršenˈica. Ńˈejn s bˈil kmnˈist.)
st. kùmić ‘mali kum’
md. kˈum ‘kumče’ (Vˈẹ ˈimam dˈȩset kˈum.)
st. kȗpljen prid. trp. od kupiti ‘postati vlasnik pokretne ili nepokretne imo-
vine plaćanjem njezine prodajne cijene’
md. kˈupļen 1. = st. (Je tˈ xˈiža vˈẹ kˈupļena l se mˈorem jˈoš ˈit spmˈinat?) 2. 
‘kupovni — za razliku od domaćeg’ (Kˈupļene jˈuxe s nˈ tˈak zdrˈave kˈak 
dmˈe.)
st. kȕta ‘radni ogrtač od platna’
md. kˈuta ‘izmišljeno čudovište (životinja) kojom se plaše djeca’ (iz mađar-
skog kutya ‘pas’) (Bˈọ te kˈuta zˈela.)
md. kˈuta = st. (Nˈẹgda sm kˈute mˈọral nsˈit v škˈọl.)
st. inkvìzītor ‘član inkvizicijskog suda’
md. nkvžˈitr ‘policijski istražitelj’ (Dˈošl s nkvžˈitr ka nˈjdej štˈọ je 
xkrˈal pˈẹneze.)
st. lȁgodan ‘koji se odvija bez poteškoća’
md. lagˈoden = st. (Lˈagdnga pˈosla ˈima.) 
md. (Kotoriba) lagˈoden 1. = st. 2. ‘nekvalitetan — o plodu’ (Xˈit fkrˈaj tˈọ 
lagˈọdn krˈuz.)
st. lámpa ‘svjetiljka’
md. lˈmpa = st. (Lˈmpa je pˈla pak se sˈȩ vˈužgal. ‘Pala je lampa i sve se za-
palilo.’)
md. lˈampa ‘usta (pogrdno)’ (ˈIma vˈẹlk lˈamp.)
st. lòviti ‘loviti’
md. lvˈit 1. ‘loviti’ (Mˈek lvˈi mˈiše.) 2. ‘dirati nešto’ (Ka nˈaš lˈovl trˈova!)
st. ljȕdskī ‘ono što je svojstveno ljudima’
md. ļˈudsk 1. ‘tuđ, stran’ (Nˈȩj ̍ it v ļˈudsk vˈrt! ‘Nemoj ići u tuđi vrt!’; Nˈẹgd v 
ļˈudsk zˈȩmļ žˈiv. ‘Živi u nekoj stranoj zemlji.’) 2. = st. (Nˈikaj nˈma ļˈudskga 
v sˈȩb.)
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st. máak ‘muško od mačke’
md. mˈek ‘mačka općenito’ (Nˈekf mˈek hˈod p vˈrt.) 2. = st. (Bˈoļe je 
mˈka mˈẹt nek mˈk. Kˈaj bm s tˈuļk mˈalh mˈakec? ‘Bolje je imati mač-
ka nego mačku. Što ćemo s toliko malih mačića?’)
st. mȁk ‘vrsta jednogodišnje biljke’ (Papaver somniferum)
md. mˈak = st. (Na pˈoļ se rlenˈid mˈak.)
md. mˈk ‘vrlo slabo ispečeno — o jajima’ (ˈOeš jˈȩjce v mˈоk ˈil v tˈrt?)
st. màlina ‘vrsta voćnog grma’ (Rubus idaeus)
md. malˈina ‘dud’ (Jˈȩs ˈrne i bˈle malˈine. Kr pˈọta je x je bˈil pˈun, ˈal s x 
psˈẹkl.)
st. mȁmica hip. od ‘mama’
md. mˈmca ‘nesvjestica, obamrlost’ (Nˈẹkak m je mˈmca. Sˈigrn m je tlˈak 
zrˈsel.)
md. mˈamca ‘baka’ (Mˈamca s m navˈk dˈl nˈekve dˈinare.)
st. màšīnka ‘vrsta puškomitraljeza’
md. mašˈinka 1. = st. (Z mašˈinkam s x sˈȩ spstrˈļal.) 
md. (Mala Subotica, Orehovica) mašˈinka ‘upaljač’ (ˈImaš mašˈink ka m 
vˈužgeš cgarˈẹtlna?)
st. mèsnica ‘trgovina u kojoj se prodaje meso’
md. mesnˈica = st. (V mesnˈic s prˈodal sˈȩ bˈolše mˈes.)
md. mesnˈica ‘patent na hlačama’ (Mesnˈica t je tprˈta.)
st. mètlica ‘mala metla’
md. = st. (Zˈẹm mˈȩtlc pak pmˈȩt ˈalta.)
md. mˈȩtlca ‘metvica’ (Žˈark cˈukr s ze mˈȩtlce.)
st. mȍdar ‘koji je boje vedrog neba’
md. mˈoder ‘mudar’ (Stˈr jˈapa s bˈil jˈk mˈoder ˈovek.)
st. namètati ‘tjerati koga da što prihvati mimo svoje volje’
md. namˈtat ‘slagati nešto metanjem’ (Nˈȩj tˈuļk namˈtat na jˈogeń. Dˈost 
je tˈopl.)
st. nàpasti ‘ugroziti čiju tjelesnu sigurnost uporabom vlastite tjelesne snage 
te uz upotrebu predmeta, hladnoga ili vrućeg oružja’
md. napˈast = st. (Z nˈọž s ga nˈapal.)
md. napˈast ‘padajući zadržati se’ (Nˈȩ sme pˈun snˈẹga napˈast jer ˈunda 
nˈam ˈišl v Zˈgrep.)
st. napúštati ‘ostavljati’
md. napˈušat 1. = st. (Pˈоr pˈọt ga je napˈušala.) 2. ‘ispustiti kapi’ (Napˈušaj 
s kˈapļce v jˈo.)
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st. narúgat se ‘izvrgnuti ruglu’22 
md. narˈugat se ‘nabrati se — o tkanini’ (Sˈọ t se rˈobaa narˈugala.)
st. násip ‘pojas zemlje, betona i drugih građevnih materijala nasut i izdi-
gnut nad razinu vode ili tla’
md. nˈsp 1. = st. (Nˈẹgda s bˈile pˈoplave, a ̍unda s naprˈavl nˈspa na Drˈv.)
2. ‘količina graha ili kukuruza koja se pri branju može nositi u plahti’ (Jˈ 
sam vˈẹ dvˈ nˈspe nabrˈla, a tˈi nˈišt!)
st. nàsjesti ‘biti žrtvom prevare’
md. = st. (Nˈȩ smeš nasˈȩst na tˈọ kˈaj t drˈug gvˈorj.)
md. nasˈȩst ‘pripremiti kokoši gnijezdo u kojem će ležati na jajima’ (Bm 
nasˈȩl ˈov kˈokš.)
st. nàstaviti ‘produžiti’
md. nastˈavt = st. (Sˈam nastˈav tˈak pak bš vˈidel kˈam bš dˈošel.)
md. nastˈavt ‘postaviti’ (Kˈujk ste stˈvc krzˈińa nastˈavl? ‘Koliko ste 
hrpa kukuruzovine postavili?’)
st. naždèrati se ‘obilno se najesti’
md. naždˈẹrat se 1. = st. (Naždˈẹral sam se mˈesa ka sam se skˈorm raspˈol.) 2. 
‘napiti se (pej.)’ (Pˈk se naždˈẹral  sˈọ plˈ ptrˈošl. ‘Opet se napio i potro-
šio je svu plaću.’)
nȅbo st. ‘atmosfera i svemirski prostor koji se sa Zemlje vidi kao svod’
md. nˈȩb 1. = st. (Nˈȩb je pˈun blˈak.) 2. ‘nepce’ (Nˈȩb me blˈi.)
st. òbor ‘ograđen prostor za stoku’
md. (Donji Vidovec) bˈọr ‘stanje pred porođaj’ u frazemu bˈit na ˈobr: 
Žˈȩna m je na bˈọr. 
Mˈọram pˈazt. (Nekada su se krave koje su bile pred teljenjem stavljale u 
posebne obore.)
st. òbraćati 1. ‘privoditi koga nekoj ideologiji, vjeri’ 2. ‘usmjerivati’
md. brˈaat ‘okretati’ (Dˈišl s obrˈaat sˈn. ‘Otišli su okretati sijeno.’)
st. òtkraja ‘od kraja’
md. tkrˈaja 1. ‘od početka’ (U̦d krˈaja je bˈil sˈȩ v rˈed, al je ˈunda pˈoel 
bnrˈvat. ‘Na početku je sve bilo u redu, ali je onda počeo ludovati.’; 
Pˈon kˈopat d krˈaja, a ne d sredˈine. ‘Počni kopati od kraja, a ne od sre-
dine.’) 2. = st. — samo u kontekstu gdje se ističe i početak (Kńˈig ˈitaj od 
pˈetka, a nˈ od krˈaja.)
st. òržje ‘sredstva za napad i obranu u borbi čovjeka s čovjekom i vojske 
s vojskom’
22 U međimurskom se dijalektu u tom značenju upotrebljava frazem nˈorca se 
naprˈajt.
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md. ˈoržje = st. (Na pˈetk rˈata sm mˈẹl mˈal ˈoržja.)
md. ržjˈe ‘pribor za jelo’ (Jˈẹl sm z srˈȩbrnm ržjˈem.)
st. otpòslati ‘poslati’
md. tpˈoslat = st. (tpˈoslal sam pˈism. Vˈȩ ˈkam ˈodgvra.)
md. tpˈoslat ‘odbiti nekoga; ne primiti nekoga (pej.)’ (U ̦tpˈoslal sm ga 
ˈotkt je dˈošel.)
st. òtvrdnuti 1. ‘postati tvrd’ 2. ‘postati čvrst’ 3. ‘postati neosjetljiv na nešto’
md. tˈrdet 1. = st. 1. (Krˈux je tˈrdel ka je stˈl vˈun. ‘Kruh se stvrdnuo jer je 
stajao vani.’) 
2. ‘ukočiti se od zaprepaštenosti’ (tˈrdel je dk je tˈọ ˈul.)
st. pȁra ‘stanje u koje prelazi tekućina pri zagrijavanju’
md. pˈara = st. (V kˈuxń je sˈȩ pˈara d tˈuļkga kxˈila.)
md. pˈara ‘boležljiva, izmučena životinja’ (Fˈẹst se mˈọla pˈara prˈẹd nek je 
cˈrkla.)
st. páriti se ‘spajati se radi oplodnje — o mužjaku i ženki’
md. pˈrt se ‘družiti se’ (ˈOn se nˈeej pˈrt z nˈam.)
st. pȁstor ‘protestantski župnik’
md. (Goričan) pˈstr ‘čuvar vinograda’ (Jˈọž Bˈẹlf je bˈil pˈstr.)
st. pèrika ‘umjetna kosa’
md. perˈika 1. ‘pirika, višegodišnji travni korov (A. repens)’ (Sˈȩ je perˈika 
zarˈsla na Sˈọv.) 
md. perˈika = st. (Nˈiš nˈȩ sme znˈat ka nˈos perˈik.)
st. pȅrt ‘prhut’
md. pˈȩrt ‘pero s krila’ (Dˈla sam dvˈ pˈȩrt v jˈux.)
st. pìjānka ‘zabava na kojoj se opija’
md. pjˈnka ‘žena koja se opija’ (ˈura je bˈila vˈẹlka pjˈnka.)
st. pípa ‘slavina’
md. pˈipa = st. (Pˈipa crˈi.)
md. pˈipa ‘lula’ (Jˈapca s navˈk sedˈẹl na stˈolek  mˈẹl pˈip v zbˈej.)
st. pláviti ‘bojati nešto plavim’
md. plˈvt ‘postajati plav’ (Pmˈal je plˈvla dk je ˈula kˈuļk trˈẹba platˈit.) 
md. plˈavt ‘ispirati’ (Mˈama plˈv vˈša.)
st. plȍha ‘vanjska strana geometrijskoga tijela’
md. plˈoxa ‘vrlo jak kratkotrajni pljusak’ (Jˈka je plˈoxa pˈla.)
st. podrìvā 1. ‘oruđe kojim se podriva’ 2. ‘onaj koji kvari kakav red’
md. (D. Dubrava) pdrvˈ ‘sanduk u kojem su spavala djeca; danju se 
spremao ispod kreveta’ (V pdrvˈ s dˈca spˈla.)
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1. st. pòstajati ‘neko vrijeme stajati; neko se vrijeme zadržati na jednom 
mjestu’
2. st. pòstajati ‘nastajati’; ‘bivati drugačijim’
md. pstˈjat 1. ‘početi se zaustavljati’ (Nˈekf ˈalt pstˈja pr xˈiž.) 2. ‘pola-
gano zastajkivati zbog umora’ (Kˈaj pstˈjaš, dˈlaj!)
md. pstˈajat = 2. st.1. (Pstˈajal je sˈȩ nˈoreš d dˈa je pˈoel pˈun pˈit.)
st. pȍtajnī ‘koji je prikriven’
md. ptˈajen ‘podmukao’ (Tˈọ je ptˈajen pˈes. Mˈogel b te vgrˈist.)
1. st. pòteći ‘početi teći’
2. st. pòteći ‘požuriti, pohitati’
md. ptˈe 1. ‘povući’ (Jˈẹdva je trˈaktr ptˈegel vˈoza z blˈata; Ptˈegel je pˈọteza 
s krˈaļcm; Ptˈegn vˈun štˈẹkera.)
md. ptˈȩ = 1. st. (Krf je ptˈȩkla.)
st. potròšljiv ‘koji se može potrošiti’
md. ptršļˈiv ‘onaj koji nije škrt, koji je spreman na trošenje’ (ˈỌn t je slˈab 
ptršļˈiv.)
st. pòtriti se ‘postati Turčinom’
md. ptˈurt se ‘čučnuti — o kokoši’ (Kˈokš se lˈp ptˈurla.)
st. prȃh ‘najsitnije čestice, nastale drobljenjem ili mrvljenjem čega krutog’
md. prˈx = st. (Sˈȩ m je prˈx v cˈipeļma.) 
md. prˈx ‘tableta’ — U tom se značenju imenica normalno upotrebljava i u 
množini: Trˈi prˈxe mˈọraš vjˈutr spˈit.)
st. prȁvo 1. ‘ravno’ 2. ‘direktno’ 3. ‘kako odgovora pravu’
md. prˈaf 1. = st. 3. (Mˈẹl s prˈaf.) 2. ‘prikladan’ (Mˈȩn je kˈikla prˈaf. Jˈ j bˈọm 
nˈosla.) 3. ‘upravo’ (Prˈaf s tˈi mˈọral tˈ ˈit?; Prˈaf vˈȩ s dˈošl.)
st. prèbrati ‘očistiti od primjesa’
md. prebrˈat 1. = st. (Prebˈȩr grˈaxa ka ga bm zˈutra kˈuxal.) 2. ‘sabrati’ 
(Prebˈȩr x skˈup  pˈitaj x kˈaj ˈoej.)
st. prèvidjeti ‘propustiti zbog nedovoljne pažnje’
md. prevˈidet ‘uvidjeti’ (ˈỌn b vˈẹ prevˈidel kˈaj je tˈọ za vˈẹka.)
st. pridijévati ‘pričvršćivati iglom’; ‘primetati’
md. (Sv. Martin) prdˈvat ‘prigovarati’ (Svekˈrva jj stˈln prdˈvle.)
st. prȍtīvan 1. ‘koji se nalazi nasuprot komu ili čemu’ 2. ‘koji je oprečan’ 3. 
‘koji se ne slaže’
md. prtˈiven 1. ‘onaj koji je neprijateljski raspoložen’ (Zˈakaj s nam sˈi 
prtˈivn?) 2. ‘koji je lošeg okusa’ (ˈAk s xrˈuške nˈ zrˈẹle, s prtˈivne.)
st. pȕcati 1. ‘kršiti se, lomiti se’ 2. ‘gađati iz vatrenoga oružja’ 3. ‘udarati 
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md. (Sv. Martin) pˈucat ‘čistiti’ (Mˈọram xˈiž sˈak dˈn pˈucat. Nˈȩ znam da 
dˈoktrca dˈọjde.)
md. (M. Subotica) pˈucat ‘začinjavati meso’ (S ˈm pˈucaš mˈes?)
st. pȕška ‘vatreno vojničko ili lovačko oružje’
md. pˈuška = st. (S pˈuškm ga je strˈẹll.)
md. (M. Subotica, Orehovica) pˈuška ‘buketić cvijeća koji se nosi na Cvjet-
nicu u crkvu’ (Na Cvetnˈic nˈesem pˈušk na psvˈeaĩe, a dk dˈȩm dˈim, se 
prekrˈižm  xˈitm j na krˈof. ‘Na Cvjetnicu nosimo buketić cvijeća na bla-
goslov, a kad se vratimo kući, prekrižimo se i bacimo ga na krov.’)
st. hđav ‘zahvaćen hrđom’ 
md. xrˈv 1. = st. (Xrˈv ˈaveļ m se zˈabl v nˈog pak je dˈobl trvˈańe.) 2. 
‘tamnosmeđ’ (Na xrˈv s je pfˈrbala lˈs.)
st. rȋt ‘zemljište uz rijeku ili jezero koje povremeno poplavljuje voda’
md. rˈit ‘stražnjica’ (Trˈẹbal b ga kšˈuvat po rˈit, a nˈ ka ga kˈọneš! ‘Trebao bi 
mu biti zahvalan, a ne da ga psuješ!) 
st. rítati ‘udarati nogama’
md. rˈitat 1. = st. (Rˈital s ga z nˈogama.) 2. ‘igrati nogomet’ (ˈIdem rˈitat?)
st. rúati ‘jesti ručak’
md. (Grabrovnik) rˈuat ‘mukati’ (V štˈal krˈava rˈu.)
st. rúžiti ‘grditi’
md. rˈužt ‘praviti buku’ (Prestˈante rˈužt! Tˈata spˈi.)
st. sága ‘herojska pripovijetka u skandinavskim književnostima o podvizi-
ma bogova i kraljeva’
md. sˈga ‘vrsta tanke tkanine’ (Mˈrtvga s sˈgm pkrˈil. Xlˈae s t kˈaj 
sˈga. ‘Hlače su ti već toliko olinjale da su providne.)
st. sèkrēt ‘proizvod lučenja stanica žlijezda’
md. šekrˈt ‘zahod’ (Dˈȩn papˈra v šekrˈt.)
st. skȁla ‘ljestvica’
md. skˈala ‘tanki iver’ (Nˈekva m se skˈala zabˈila v nˈog.)
st. sklàdati ‘stvarati glazbena djela’
md. sklˈdat ‘uredno slagati drva’ (Sklˈdajte dˈrva v krˈiš.)
st. skòvat «kujući napraviti«
md. = st. (Kvˈ je skˈoval ptkˈov.)
md. skˈovat ‘oštetiti glazuru nekog predmeta’ (ˈOna je sˈȩ zdˈẹle skˈovala zatˈọ 
ka j stˈln pˈaj. ‘Oštetila je sve posuđe jer joj stalno pada.’)
st. skȗp ‘koji ima visoku cijenu’
23 U međimurskom se dijalektu u značenju 2. i 3. upotrebljava glagol strˈļat.
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md. skˈọp ‘škrt’ (Jˈk je skˈọp. Nˈigdr je nˈ nt dˈinara penˈes dˈl.)
st. slȃp ‘mjesto na kojem se voda tekućica prelijeva niz stijenje’
md. slˈp 1. ‘vruća para’ (Jˈk se vrˈi. Pˈaz ka te nˈa slˈp prˈijal dk bš rˈigļ 
jˈȩmala fkrˈȩj. ‘Jako vrije. Pazi da te vruća para ne opeče kad budeš uzimao 
poklopac.’) 2. ‘propuh’ (Zˈapr vrˈta ka nˈa slˈp ˈišel.)
st. izlijévati se ‘prelijevati se preko ruba ili korita’
md. zlˈvat se 1. = st. (Tˈak s štrˈixal vedrˈic ka se sˈȩ vˈun zlˈvļe. ‘Tako je na-
punio kantu da se prelijeva.’) 2. ‘lupetati gluposti’ (Nˈȩj se stˈln zlˈvat.)
st. slȍg ‘glas ili skup glasova koji se osjeća kao izgovorna cjelina unutar jed-
ne riječi’ 
md. slˈok 1. ‘više brazda složenih zajedno kako bi se na njihove rubove stje-
cala voda’ (V slˈoge se stˈe vˈoda.) 2. = st. (ˈIše nˈȩ zna gvrˈit, sˈam nˈekve 
slˈoge.)
st. slúžiti ‘biti u čijoj službi (kralju, domovini, gospodaru...); obavljati duž-
nost (vojsku, misu...)
md. sļˈužt 1. ‘zarađivati’ (ˈỌn sļˈuž pˈun penˈes.) 2. = st. (Sļˈuž pr bgatˈš.)
st. snážiti ‘jačati’
md. snˈžt ‘čistiti’ (Nˈȩj snˈžt štˈal v nˈọvm cˈipeļma.)
st. snímiti ‘različitim elektronskim pomagalima i tehnikama zabilježiti sli-
ku ili ton’
md. snˈimit ‘izvaditi nešto iz tijela’ (Snˈel sam s pkvˈrjenga zˈọba; Snˈel s 
m rˈaka.) 2 = st. (Dˈẹnes vˈẹ nˈȩ znaj snˈet fˈilme kˈak s nˈẹgda.)
st. spȏrno ‘na sporan način, dvojbeno’
md. spˈorn ‘brzo’ (Vˈiš kˈak spˈorn dˈla.)
st. stàklo ‘staklo’
md. stˈẹkl 1. = st. (Sˈȩ je stˈẹkl p pˈọt.) 2. ‘boca’ (Dnˈesel je pˈun stˈẹkl 
vˈina.)
st. stánje ‘opće prilike u kojima se tko ili što nalazi’
md. stˈńe = st. (V xˈudm stˈń je ˈotkak je zgˈubl pˈosla.)
md. stˈńe ‘kućanstvo’ (V stˈń m je sˈȩ gˈrd.)
st. stȁvljati ‘polagati na neko mjesto’24
md. stˈvļat ‘ostavljati’ (Nˈȩ sme se dˈẹc sˈm stˈvļat dˈomaj.)
st. stèći ‘vlastitim radom privrijediti’
md. stˈȩ = st. (Pˈun sam stˈȩkel za svˈoj dˈẹc.)
md. stˈȩ ‘izaći tekući’ (Lˈagef je cˈusrav. Sˈọ vˈin je stˈȩkl.)
st. stòpiti ‘topljenjem pretvoriti u jednu masu’
md. stˈopt ‘zagrijati’ (Stˈop s bˈẹda. ‘Zagrij objed.’)
24 U međimurskom se dijalektu u tom značenju upotrebljava glagol namˈtat.
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st. studírati ‘učiti na visokoj školi ili fakultetu’
md. štdˈrat 1. ‘duboko promišljati’ 2. = st. (Štdˈra v Zˈgreb.)
st. svȇt 1. ‘onaj koga Crkva slavi zbog savršenstva i čistoće’ 2. ‘koji je Cr-
kva posvetila’
md. svˈet 1. = st. (Svˈet Jˈọžef je Jˈẹzšf hranˈiteļ.) 2. ‘pobožan, koji živi kre-
posno; onaj koji redovito ide u crkvu (pej.)’ (Mˈọram s svˈet pˈuc nˈjt za 
žˈȩn. ‘Moram naći pobožnu djevojku koju ću oženiti.’; Svˈet ˈovek, a kˈọne. 
‘Ide u crkvu, a psuje.’) 3. ‘koji se odnosi na pobožne stvari općenito’ (svˈete 
kńˈige — misli se i na obične molitvenike, svˈeta stˈanca — misli se na Ra-
dio Vatikan)
st. svijétlo adv. ‘na svjetao način, puno svjetlosti’
md. svˈetl adv. 1. = st. (Svˈẹtl je v kˈuxń.) 2. ‘užarenih očiju, izbezumljeno’ 
(Sˈam svˈẹtl gledˈi.)
st. šȁh ‘igra na 64 polja crno-bijela polja i sa dvaput po šesnaest figura’
md. šˈax 1. = st. (Nˈẹ da m se s tˈobm grˈat šˈaxa. Navˈk zgbˈim.)
md. (Putjane, Belica) šˈax ‘šav’ (P šˈax s m se rastrˈgale xlˈae.)
st. šípak 1. ‘nar, mogranj’ 2. ‘plod divlje ruže iz porodice Rosaceae’
md. šˈipek ‘ruža’ (Bkˈẹt šˈipk j je dnˈesel.)
st. táma ‘mrak’25
md. (Prelog) tˈma ‘nesvjestica, bunilo’ (V tˈm je. ‘U nesvjestici je.’)
st. trèptati ‘prirodnom potrebom za trenutak zatvarati oči i ponovno ih 
otvarati’26
md. trˈȩptat ‘lupkati nekoga po ramenima kako bi ga se pohvalilo ili utje-
šilo’ (Sˈam ga tˈi trˈȩp, bš vˈẹ vˈidla. ‘Samo mu ti povlađuj, vidjet ćeš već!’)
st. tȓńe zb. im. od ‘trnje’
md. tˈrńe 1. = st. (Kpˈine rˈstej v tˈrń.) 2. ‘trnci’ (Rˈọka m je v tˈrń. ‘Ruka 
mi je utrnula.’)
st. trȏn ‘prijestolje’
Goričan: trˈọn ‘oltar’ (Na trˈọn smˈ ˈit sˈam veleˈasn.)
st. tȑti ‘pritiskajući, prevlačeći skidati, uklanjati, čistiti; brisati; sušiti’
md. tˈrt ‘razbijati’ (Dk je pˈijan, tˈẹre ˈaše. ‘Kad je pijan, razbija čaše.’; Tˈẹrem 
rˈẹxe. ‘Razbijam orahe.’)
st. tȕtkat ‘lijepiti posebnim ljepilom dobivenim od životinja’
md. (Sv. Martin): tˈutkat ‘piti iz boce’ (Srˈọm te bˈil ka tˈutkaš rˈakj pred 
gˈostma.)
st. ȕen ‘vrlo obrazovan’ 
25 U međimurskom se dijalektu u tom značenju upotrebljava imenica kmˈica.
26 U tom se značenju u međimurskom dijalektu upotrebljava glagol mˈigat.
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md. vˈuen ‘naviknut’ (ˈỌn je nˈ vˈuen dˈẹl. ‘Nije naviknut na posao.’)
st. ùiti 1. ‘predavati drugome znanje, vještinu’ 2. ‘stjecati znanje ili vješti-
nu’27
md. vˈit ‘predavati drugome znanje, vještinu’ (ˈỌn vˈi v škˈọl. ‘On pre-
daje u školi.’)
st. uréditi ‘dovesti u uredno stanje’
md. vrˈedt 1. = st. (Lˈp s vrˈedl mlˈdenk.) 2. ‘prevariti nekoga; staviti 
nekoga u nepovoljni položaj’ (Dˈobr s ga vrˈedl na pˈosl.)
st. ùrezati ‘režući oštrim predmetom zaći u što i izvesti zarez, slovo, šaru 
i sl.’
md. vrˈẹzat 1. ‘kotačima zaglibiti u rupu’ (Vrˈẹznl sm s kˈọlma.) 2. ‘naglo 
zaboljeti u križima’ (Vrˈẹzal me je.) 
st. ùstati ‘zauzeti stojeći položaj’
md. vˈustat ‘posustati’ (Vˈustal je  vˈrnl se dˈim ze stˈudja.)
st. utgnuti ‘ubrati’
md. ftˈrgnt 1. = st. (Ftˈrgn s jˈabk.) 2. ‘slomiti’ (Ftˈrgel s je nˈog na 
ˈutakmc.)
st. ùtrti se ‘hodanjem, vožnjom i sličnim pritiskanjem izravnati se i posta-
ti tvrdim’
md. ftˈrt se 1. = st. (Pˈun je trˈaktr prˈȩšl pak se pˈọt ftˈrl.) 2. ‘prisilno se pri-
miriti’ (Vˈȩ se fˈtrla ka nˈa vˈẹ tˈak nˈọra.)
st. vȉdjeti se ‘opažati se očima’
md. vˈidet se 1. = st. (Se vˈidš v špˈigļ? ‘Vidiš li se u zrcalu?’) 2. ‘sviđati se’ 
(T se vˈid tˈ kńˈiga? ‘Sviđa li ti se ta knjiga?’) 3. ‘činiti se’ (Vˈid m se ka b 
ˈišel dˈš. ‘Čini mi se da će padati kiša.’)
st. vjȇran ‘privržen, odan, koji ne vara — o vezi muškarca i žene’
md. vˈẹren 1. = st. (ˈỌn je vˈẹren svˈoj žˈȩn.) 2. ‘radin, pozdan u poslu’ (Mˈọraš 
bˈit vˈẹren na pˈosl.)
st. vládati 1. ‘upravljati državom’ 2. ‘imati vlasti nad kim ili čim’
md. lˈdat / vlˈdat ‘obuzdavati’ (Nˈȩmre lˈdat mˈọža; Kˈomaj sam lˈdal 
krˈav.)28
st. vlȃk ‘kompozicija od više željezničkih vagona koje vuče lokomotiva’ 
(cˈuk)
md. (Podturen) vlˈk ‘vrsta mreže’ (Xˈitl sam vlˈka  prˈijal sam pˈun rˈib.)
st. vlȃsi (mn. N) ‘niti kose’
27 To se značenje u kajkavštini uopće izražava povratnim glagolom vˈit se.
28 Značenja iz standardnog jezika pokriva glagol vlˈdat kod kojeg nema fakulta-
tivnog gubljenja (V Hˈrvatsk slˈab vlˈdaj. Pˈẹnzje s sˈȩ mˈnše.).
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md. lˈs (f. pl.t.) ‘kosa’ (Nˈęj s jˈk dˈat rˈẹzat lˈs. ‘Nemoj se jako ošišati.’)
md. lˈs (mn. N ) = st. (Pˈr lˈs je nˈašel v jˈux.)
st. vòdica dem. od vòda
md. vˈodca = st. (Svˈetm vˈodcm ga je pškrˈopl.) 
md. (Sv. Martin) vˈodca ‘udica’ (Tˈu xˈit vˈodc. Sˈigrn bš nˈẹkaj prˈijal.)
st. vòditi se 1. ‘pomagati jedan drugome u kretanju prema nekom cilju’ 2. 
‘postojati u nekoj evidenciji’
md. = 2. st. (Jˈ se vˈodm v drˈug fˈar.) 
md. (Kotoriba) vˈodt se ‘družiti se — o djeci’ (Dˈca se cˈl dˈn vˈodj na 
vˈulc.)
st. vòštiti ‘premazivati voskom’
md. vˈọšt ‘hlepjeti za nečim’ (Dˈm t klˈd. Sam vˈidel kˈak vˈọšš. ‘Dat 
ću ti čokoladu. Vidio sam kako hlepiš.’)
st. vȑtnica ‘biljka koja raste u vrtu’
md. (Praporčan) vrtnˈica ‘vreteno’ (V zˈim na vrtnˈic prˈedem.)
st. vȑtnica ‘biljka koja raste u vrtu’
md. (Sveti Martin) vˈrtnca ‘vrsta poljskoga puta’ (Na vrtnˈic krˈeem kˈọla.)
st. vrućìna ‘visoka temperatura zraka u atmosferi ili prostoriji’
md. vrˈina 1. = st. (Nˈȩj tˈak kˈurt! Fˈẹjst je vrˈina.) 2. ‘vrućica’ (ˈIma vˈẹlk 
vrˈn. Mˈọra v pˈosteļ.)
st. vȕa ‘vučenje, teglenje’
md. (Vratišinec) vˈua ‘ujak’ (Vˈua m je navˈk nˈẹkaj dnˈesel.)
st. vȗk ‘zvijer iz porodice pasa’ (Canis lupus)
md. (srednji i gornji poddijalekt) = st. (K'aj v'uk sam gl'den.) 
md. (Kotoriba) ‘zamršena kosa’ (ˈImaš sˈame vˈuke v lˈsma. Nˈišt se nˈȩbre 
rašesˈat.)
st. zàbiti ‘udarcem ili udarcima učiniti da što uđe jedno u drugo’
md. zabˈit = st. (Bˈoļe zabˈi ˈavļa.)
md. zˈbt ‘zaboraviti’ (Zˈbl sam kebelˈra dˈomaj pak sem nˈ mˈẹl s ˈm 
platˈit. ‘Zaboravio sam kod kuće novčanik pa nisam imao čime platiti.’)
st. zȃdruga ‘dobrovoljno društvo većega broja pojedinaca utemeljeno na 
zajedničkom ostvarivanju skupnoga i pojedinačnoga interesa’
md. zˈadrga ‘dućan’ (ˈId s v zˈadrg kˈupt klˈd.)
st. zavòljeti se ‘međusobno se početi voljeti’
md. zavˈolt se ‘preko mjere udovoljiti nekoj želji’ (Zavˈọll sam se grˈaha. Nˈȩj 
ga jˈan vrˈme kˈuhat. ‘Dojadio mi je grah. Nemoj ga jedno vrijeme kuhati.’
st. zdjȅle (mn. N) ‘posude u koje se stavlja jelo za više osoba’
md. zdˈẹle (f. pl.t.) ‘suđe’ (Štˈọ b zdˈẹle prˈl? ‘Tko će prati suđe?’)
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md. zdˈẹle (mn. N) = st. (Nˈȩmreš v tˈak mˈal zdˈẹl za sˈȩ nas skˈuxat bˈẹda. ‘Ne 
možeš u tako maloj zdjeli za sve nas skuhati objed.’)
st. zȏran ‘jasan, čist’
md. zˈoren 1. = st. (Na nˈọvm televˈizr je zˈorna slˈika.) 2. ‘budan, pozoran’ 
(Slˈab sam zˈorna. ‘Drijema mi se.’)
st. zȗbi (mn. N) ‘bjeličaste izrasline koštanoga tkiva u čeljusti prevučene 
caklinom’
md. zˈọb (pl.t.) ‘usta’ (V zbˈej t smrdˈi. ‘Smrdi ti iz usta.’)
md. zˈọb (mn. N) = st. (Nˈẹštern zˈọb m se klˈimaj. ‘Klimaju mi se neki 
zubi.’)
st. zvìždati ‘posebnim namještanjem usana, jezika ili prstiju u ustima ili 
zviždaljkom proizvoditi zvuk’ 
md. zvˈižat ‘proizvoditi prodoran zvuk poput jakoga vjetra’ (Cˈl nˈọ je 
vˈun zvˈižal. Skˈorm je škˈẹdńa zrˈušl.)
st. Žȉˈdōvka ‘pripadnica semitskoga naroda čije tradicije počivaju na učenju 
Mojsija i proroka’
md. = st. (Dˈišel je v ˈIzrael dˈẹlat  tˈam se z Ždˈọfkm žˈȩnl.)
md. ždˈọfka ‘limfni čvor u preponama kao posljedica napornoga hodanja.’ 
(Kˈaj ždˈọfka me blˈi.)
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“False friends” between standard Croatian
and the Dialect of Međimurje 
Abstract
In this article the author discusses pseudo-analogonymy between the 
standard Croatian language and the dialect of Međimurje. The most impor-
tant aim of a study of this kind is to help speakers avoid making false analo-
gies that occur very often in the colloquial speech of the speakers of the dia-
lect of Međimurje. Because these two varietise have essentially different pho-
nological systems, in the process of identifying these pairs it is necessary to 
define a compromise. The author divides “false friends” into complete and 
partial false friends and concludes that the latter are more common. The most 
important reasons for the emergence of pseudo-analogonymy are linguistic 
borrowing, semantic adaptation in local dialects, various phonological chang-
es that have occurred during different stages of the development of some in-
dividual local dialects, and the modern phonological adaptations of the vow-
els a-, e-, and -o that Međimurje dialect speakers often make while applying 
the standard language model. In the final part of the article the author gives 
a glossary of “false friends” that exist between standard Croatian and the di-
alect of Međimurje.
Ključne riječi: pseudoanalogonimija, hrvatski standardni jezik, međimurski 
dijalekt, rječnik »lažnih prijatelja«
Key words: pseudo-analogonymy, standard Croatian, the dialect of Međi-
murje, glossary of “false friends”
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